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DE INFORMACION 
P R E S E N T A C I O N 
Las tesis de la Maestrfa en Psicologfa Laboral de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, deben en lo posible: 
• Ser una aportación original al campo de la Psicología Laboral, 
y propiciar el desarrol lo de la Psicología Organizacional Mexi-
cana. 
• Utilizar los conocimientos y experiencias previas del alumno-
investigador, de tal forma que su t rabajo potencialice su plena 
utilización personal y se obtenga el máximo valor agregado po-
sible de su investigación. 
» Ser de utilidad práctica. 
La Lic. Ma. Esther Casil las, captó en su totalidad estos conceptos 
y realizó una investigación en la cual tuve el gusto de participar, de - -
gran valor para la comunidad académica de la Maestría en Psicología -
Laboral. 
Siempre hiciste Mayté, las cosas bien, y desde la primera intención. 
Estoy seguro que esta cualidad, te permitirá continuar con tu éxito p e r -
sonal y profesional en el futuro. 
Tu asesor y amigo 
LIC. PATRICIO PIMENTEL. M.D.O. 
I N T R O D U C C I O N 
Samuel Johnson, uno de los grandes eruditos del siglo XVIII, opina--
ba que existen dos c lases de conocimiento: saber sobre un tema y saber 
encontrar información sobre ese tema. Johnson concedía más importan 
cia a es te último. 
En la actualidad, el saber "dónde" es una forma de conocimiento to 
davía más valiosa que en el siglo XVIII, dado el número de investigacio-
nes que se realizan en el mundo y la gran cantidad de información que -
se publica sobre todas l a s áreas del conocimiento. 
Todo estudiante o profesional se habrá visto alguna vez ante la r e s -
ponsabilidad de rea l izar una investigación y elaborar un reporte o una rno 
nograffa, y de alguna manera habrá hecho uso del segundo conocimiento. 
El primer paso en la elaboración de una investigación, ya sea por -
necesidad académica, profesional o por interés personal, es la determi-
nación del tema. Este es el punto de partida de cualquier t rabajo y su de 
limitación y definición son básicos para las fases subsiguientes de la i n -
vestigación, ya que establecen las á r eas que se van a cubrir y los puntos 
de vista que se van a presentar . 
Una vez que se ha determinado el tema de la investigación, es impor 
tante saber si existen resultados de investigaciones sobre el tema, pubU 
cados o por publicar y hacer acopio de esa información. Al determinar 
el tema, se determina también la información que se debe buscar. Se sa 
be qué buscar, pero es necesario también saber dónde y cómo buscar. 
El saber qué, dónde y cómo buscar información es esencial al r ea l i -
zar cualquier investigación, ya que existen conocimientos reunidos me— 
z. 
diante los estudios realizados por otras personas; conocimientos almace 
nados en archivos, laboratorios y bibliotecas; experiencia acumulada que 
debe aprovecharse y servir de base, dando solidez a la opinión o conclu-
siones que se generen de la investigación. 
Para medir un poco el alcance de la importancia de contar con el ac -
ceso a los resultados de investigaciones pasadas, pensemos por un m o -
mento lo que habría sucedido con las investigaciones actuales en Psicolo-
gía Laboral, de no haber contado con la información sobre las aportacio-
nes a los campos de la Psicología y la Administración, realizadas por - -
Taylor, Mayo, Likert, Maslow, Herzberg, Kast y Kahn, entre otros. 
El grado de aprovechamiento que el investigador o el profesional ha-
gan de esta experiencia acumulada dependerá, en gran parte, de la cali-
dad de las fuentes de información con que cuenten, ya sean éstas expe— 
dientes, reportes, archivos o publicaciones. De poco puede servir les te 
ner la certeza de que se han realizado investigaciones sobre el tema de -
su interés, si no pueden localizar y obtener información sobre ellas y — 
sus resultados. 
Por otra parte, dada la gran cantidad de información que se produce 
sobre las diferentes á reas del conocimiento, es importante para todo in-
vestigador o profesional contar con la facilidad de poder seleccionar, bus 
car, localizar y obtener oportunamente la información precisa que requie 
r e . 
Es objetivo del presente estudio ofrecer un análisis de las principa— 
les fuentes de información de que se dispone para cualquier investigación 
en Psicología Laboral. Para ello, determinaremos pr imero cuáles sa i -
las principales fuentes de información y cuáles las á reas comprendidas 
dentro de la Psicología Laboral, para después presentar el análisis m i -
nucioso de cada una de las fuentes de información en Psicología Labo--
ra l y proporcionar instrucciones para su uso. 
Consideramos que la herramienta que se genere a través de este -
estudio será de utilidad, tanto para los estudiantes como para los pro-
fesionales en Psicología Laboral. Para los primeros, porque Los intro 
ducirá con las fuentes básicas de información y les permitirá sacar el 
mayor provecho posible a los sistemas de información especializados 
que se les brindan en las bibliotecas y centros de documentación. Pa 
ra los segundos porque les servirá como obra de referencia práctica 
al enfrentarse en su trabajo a la gran cantidad de documentación que 
t rata , directa o indirectamente, de la Psicología Laboral, y porque -
les permitirá estar al día con respecto a todo aquello que se publique 
en relación con su área profesional. 
I DEFINICION DE CONCEPTOS 
Dado que el presente estudio va dirigido a Psicólogos Laborales, se -
eliminará en esta sección la definición de conceptos relacionados con la -
Psicología Laboral, incluyendo solamente los relacionados con las fuentes 
de información. 
"ABSTRACT". - Voz inglesa que significa sumario o resumen del conteni-
do de una publicación, ya sea libro, folleto o revista . 
ARTICULO. - Escrito de regular extensión qüe se publica como contribu-
ción al progreso de una ciencia, arte, etc. , en un periódico o revis -
ta. 
ASIENTO BIBLIOGRAFICO. - Registro o anotación completa y ordenada de 
las partes esenciales del libro. 
BANCO DE DATOS. - Conjunto de medios automatizados que permitén la • 
búsqueda, selección, tratamiento y recuperación de la información -
que tiene almacenada. 
CATALOGO. - Lista ordenada de las obras existentes en una biblioteca o -
l ibrería, con la indicación, mediante una clave o símbolo, del lugar -
donde puede ser hallado cada libro. 
CATALOGO COLECTIVO. - Catálogo común que reúne los asientos de los 
l ibros existentes en varias bibliotecas situadas dentro de un determi-
nado radio geográfico. 
DOCUMENTO. - Todo aquello que bajo una forma de relativa permanencia. 
puede servi r para suministrar o conservar una información. 
ENCABEZAMIENTO. - Está constituido por la palabra o palabras que ocu-
pan la cabeza de la ficha bibliográfica e indican el nombre del autor, 
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el título de la obra o la materia de ésta. 
FICHA. - Tar je ta de cartulina, de forma rectangular, en cuya superficie 
se registra el asiento bibliográfico. Debe ser la fiei representación 
intrínseca o extrínseca del libro. 
FICHERO. - Caja o mueble con gavetas o cajones donde se pueden g u a r -
dar ordenadamente las fichas bibliográficas. 
FOLLETO. - Todo impreso que, sin ser periódico, reúna en un sólo volu 
men entre 5 y 48 páginas, excluidas las cubiertas. Trabajos que no 
alcanzan, por su extensión o magnitud, las proporciones de un libro. 
INDICE. - Con relación al libro. - Lista de materias, nombres de perso-
nas, lugares, fechas, e tc . , tratados o citados en el mismo, indican 
do l a s páginas en que aparecen, para facilitar la consulta y manejo -
de la obra. Medio auxiliar de referencia . 
Con relación a la biblioteca. - Sinónimo de catálogo, en el cual 
por orden alfabético o cronológico están escri tos los autores o mate 
r i a s de las obras que se conservan en una biblioteca. 
LIBRO. - Publicación impresa no periódica que consta como mínimo de -
49 páginas, sin contar las de cubierta. 
LIBRO DE TEXTO. - De carácter didáctico, inicia al estudiante en el co-
nocimiento elemental de las diferentes disciplinas o asignaturas de 
que se compone el plan de estudios. 
MANUAL. - Libro que compendia lo más substancial de una mater ia . - -
Tiende a dar una visión íntegra de la materia que estudia, pero per -
siguiendo una finalidad eminentemente didáctica. 
MONOGRAFIA. - Descripción o tratado especial de determinada par te -
entre sf, describen con la mayor precisión posible el tema de que se t r a -
te. 
Este servicio permite al usuario del mismo, estar constantemente infor 
mado y al día de los hechos y descubrimientos de su interés, con lo cual - -
podrá desarrollar en forma más rápida y efectiva las ta reas de su área de 
t rabajo o estudio. 
Obtención de Documentos. - Este servicio se ofrece como un apoyo y -
respaldo al de consultas a bancos de datos. Una vez que el usuario conoce 
las referencias bibliográficas de algunos artículos, libros, reportes^ e tc . , 
puede entonces solicitar la reproducción, en alguno de los formatos dispo-
nibles, de los documentos de su interés. Puede solicitarlo en linea o fue-
r a de línea. 
Para proporcionar el servicio automatizado de información, las institu-
ciones que lo ofrecen tienen acceso a diferentes sistemas, cada uno de los 
cuales permite la consulta a varios bancos de datos. Cada banco de datos 
tiene información sobre un área específica del conocimiento humano. Por 
tal razón, es importante determinar en forma precisa el á rea a la que per 
tenece la información que se desea localizar, para poder seleccionar el - -
banco que contenga la información requerida. 
A continuación presentamos información sobre el contenido y tipo de in-
formación de los principales bancos que conciernen a las á r e a s de la Psico 
logía Laboral: 
NOMBRE DEL BAN- CONTENIDO TIPO DE INFORMACION 
CO DE DATOS 
Social Scisearch Cubre entre o t ra s l a s 






Psych Abs Contiene datos sobre 
Psicología y Ciencias 






Comp Disser t 
Abs CD! 
Guía de autores, t í tu-
los, etc. de todas l a s 
t es i s amer icanas . 
Fuente: University 






Cubre l i teratura de to-
do el mundo sobre Socio 
logia y disciplinas reía'1 ' 
cionadas con l a s Cien--
cias Sociales y de la Con 
ducta. 








Cubre entre o t ras l a s á -
r e a s de Administración, 
Relaciones Industr íales 
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de una ciencia, o de algún asunto en particular. Se propone el exa-
\ 
men intensivo y en todos sus aspectos, de una materia circunscrita 
hasta agotar su estudio. 
OBRA DE REFERENCIA. - Libro de uso auxiliar que permite obtener una 
información rápida, breve y exacta, o que nos sirve para ponernos 
en la pista de un dato seguro que conducirá a la fuente de la materia 
que nos interesa indagar. Por su naturaleza, no está destinada a - -
ser leída en forma continua, sino-que sólo se utiliza ocasional y - -
fragmentariamente para real izar consultas. 
PUBLICACION PERIODICA. - Impreso que se publica, por lo general, en 
fascículos o entregas, a intervalos regulares o i r regulares de m e -
nos de un año de tiempo, en forma indefinida, con la colaboración -
de diversos autores que tratan mater ias distintas o aspectos de un — 
mismo tema, de acuerdo con un plan orgánico. Las publicaciones pe 
riódicas típicas son el diario y la revista. 
- Periódico o diario. - De contenido ágil y actual, el pensamiento logra 
su forma incipiente y rudimentaria. 
- Revista. - Menos efímera, publicada por cuadernos, con escr i tos - -
sobre varias mater ias , o sobre una sola especialmente. 
REFERENCIA. - Envío o remisión que se hace en un escrito para que el 
lector verifique en la fuente indicada, un dato. 
REFERENCIA CRUZADA. - Envío a otra o a varias otras fuentes, a t ra-
vés de los términos "véase" y "véase además". 
TELEDOCUMENTACION. - Sistema de computación que nos permite t e -
ner acceso a los bancos de información existentes en el mundo. 
II FUENTES DE INFORMA CION 
Al hablar de fuentes de información, para efectos de es te estudio, -
nos estamos ref i r iendo a las fuentes impresas de información, ya que -
fuente de información lo es también un paisaje soleado, el llanto de un -
niño o un motor trabajando. Además de l imitarnos a las fuentes impre-
sas de información, no será éste un análisis exhaustivo, sino que presen 
\ 
taremos sólo las más comunes. 
Las fuentes de información son los documentos portadores de infor 
mación. Pueden ser de dos tipos: Pr imarias y secundarias. Las pri— 
meras son las que aportan información original; l a s segundas, las que o 
frecen información sobre documentos primarios, es decir, las que indi-
can dónde se encontrará la información requerida. Se presentan a modo 
de inventarios o resúmenes de publicaciones primarias. 
A. Fuentes Primarias. 
1. Libros 
Un libro es una publicación no periódica impresa que tiene, sin con-
tar las tapas, por lo menos 49 páginas (Unesco, 1964). 
1 .1 Textos. - Libros que se emplean sobre todo como objeto directo 
de estudio, capítulo a capítulo. Son fuentes para obtener puntos 
de vista generales o part iculares sobre un tema o materia junto 
a la información básica de los mismos. 
El número de textos en bibliotecas y l ibrer ías e s abundante, lo 
cual obliga a extremar la exigencia acerca de lo que pueden o - -
f r e c e r . Al evaluar un l ibro de texto, es importante tomar en -
cuenta la fecha de la edición original, ya que aunque tienen una -
vida media mayor que un artículo técnico, no son precisamente 
eternos. 
En nuestro medio, hay que tener en cuenta que la mayoría de los 
textos publicados en español son traducciones, hechas cuando la 
obra original tiene ya algunos años. No es raro , por tanto, en-
contrar én uso en nuestras universidades libros publicados en --
las décadas de los 60's y los 70's. Es importante señalar, sin -
embargo, que la información que muchos de ellos ofrecen conti-
núa vigente, mientras que el int-erés que se pudiera tener en o- -
t ros sería sólo de orden histórico. 
1.2 Monografías. - Tratados sobre un tema, es decir, sobre cual— 
quier concepto o combinación de conceptos considerables como u 
na entidad. No son l ibros que se destinen primordialmente a la 
enseñanza, sino más bien a exponer la línea de t rabajo de su au-
tor sobre un determinado tema, para llegar a unas conclusiones 
más o menos provisionales. Una monografía gana en profundidad 
lo que pierde en perspectiva global; por lo que es necesario con-
tar con una base previa para utilizar una obra de es te tipo. 
Para elegir entre las lecturas de este tipo, es importante consi-
derar la fecha de la edición original y el renombre del autor y su 
biografía intelectual, que pueden dar una idea de lo que se va a en 
contrar en la monografía, en calidad y planteamiento. 
1. 3 Compilaciones. - Volúmenes con diversos t rabajos independien-
tes de uno o varios autores sobre temas distintos. Los trabajos 
pueden haber sido publicados anteriormente. 
Hay dos tipos de compilaciones: 
* Colección de lecturas con cierta unidad temática. El compila 
dor selecciona los t rabajos y escribe, normalmente, una intro 
ducción que justifica y trata de dar sentido a la selección. Es 
tas lecturas proporcionan una interesante variedad de enfoques. 
* Recopilación de trabajos seleccionados de un único autor. A -
es te tipo de documentos se les denomina generalmente antolo-
gía o textos escogidos. 
Las compilaciones son documentos de utilización predominante-
mente académica y de gran difusión en los niveles de post-grado, 
ya que pone a disposición de los estudiantes artículos o fragmen-
tos de obras, procedentes de publicaciones a las que no es fácil 
tener acceso. 
1.4 Obras de Referencia o de Consulta. - Libros que proporcionan, e 
sencialmente, información específica, y tienen como objetivo la 
consulta rápida. Fueron escr i tas no para ser totalmente leídas, 
sino para ser consultadas y que gracias a la técnica utilizada en 
ellos, responden con precisión y rapidez a asuntos concretos. 
Entre las consideradas obras de consulta, tenemos las e n c i c l o -
pedias, diccionarios, directories, manuales, memorias, biblio-
grafías e indices. 
1 . 4 . 1 Enciclopedias. - Ofrecen una relación ordenada, alfabéti-
ca o sistemáticamente, de términos o nombres que contie 
nen tanta información como es posible sobre la materia — 
considerada. 
Las enciclopedias se forman por lo regular mediante la r e 
copilación de artículos firmados por especialistas. 
Debido a que las enciclopedias por lo regular abarcan más 
de una disciplina, tienen una visión globalizadora, aunque 
poco profunda. Su sentido no es tampoco el de la informa-
ción actualizada, sino más bien el de dar cuenta de las ten 
dencias generales, las definiciones sustanciales y clásicas, 
y las perspectivas a largo plazo. 
Se debe comenzar con la consulta a la enciclopedia cuando 
no se sabe nada o casi nada sobre un tema, o si la persona 
trata de r e f r e s c a r su memoria. Sirve sólo como una intro 
ducción. El siguiente paso será consultar otras fuentes de 
información más profunda. 
1 .4 .2Diccionarios . - Conjunto de términos de un lenguaje, orde-
nados alfabética o sistemáticamente y cuyos significados 
se explican normalmente en relación con un lenguaje espe 
cializado o técnico. 
1 .4 .3 Directorios. - Lista de organizaciones, instituciones y per 
sonas. Los usos más frecuentes de los directorios s a i los 
que se involucran con la respuesta a preguntas referentes &• 
* Dirección o número de teléfono de una persona o una o r -
ganización. 
* Nombre completo de una persona o de una organización. 
* Descripción del producto o servicio de una firma en par-
ticular. 
* Nombre de los responsables de determinadas funciones 
en alguna organización. 
Tipos de directorios: 
* Locales, como el directorio telefónico. 
* Institucionales. - Lis tas de escuelas, fundaciones, hospi-
tales, museos u otras organizaciones. 
* Profesionales. - Lista de miembros de una organización -
profesional. 
1 .4 .4 Manuales (Handbooks). - Obras de volumen considerable y 
autores de prestigio. Responde a un proyecto editorial e in 
telectual más importante que el de un texto y posee mayor 
vigencia que éste. 
El manual es por lo regular una obra de consulta que se uti 
liza principalmente como referencia básica o como funda- -
mentación de un estudio. Proporciona información sobre - -
los métodos y resultados de la investigación y expone las - -
principales posiciones teór icas en el campo de que se t ra ta . 
Los datos pueden no ser muy recientes, pero su usuario de-
be buscar más bien una síntesis informativa amplia y ^bien -
documentada de los contenidos de la materia . 
Algunos manuales son puestos al día, en cuanto a contenido, 
con las contribuciones de nuevos investigadores, en nuevas 
ediciones, pero continúan con el mismo título y nombre del 
autor original y, en mayor o menor medida, con la misma -
estructura básica del t rabajo. 
El manual puede util izarse a dos niveles: un nivel primario 
en el que se trata de obtener una visión general del contení 
do y el desarrol lo del campo, y un nivel relacional en el — 
que se par te de un campo general, para concentrarse y a— 
hondar en un tema concreto. Algunos manuales contienen 
t rabajos lo suficientemente especializados como para facili 
tar la iniciación y una cierta profundizad ón en temas de in 
vestigación precisos . 
1.4. 5 Actas de Congresos (Memorias o Proceedings). - Son el r e -
gistro por escr i to de ponencias, mesas redondas, comunica 
ciones o conferencias que componen un congreso organizado 
por alguna sociedad. Una vez realizado, se distribuye el - -
texto del mismo en forma de volumen. 
2. Publicaciones Periódicas 
Publicaciones colectivas que aparecen a intervalos regulares o i r r e -
gulares y en las que los fascículos se encadenan cronológica, numé-
r ica y consecutivamente. 
Eventos, descubrimientos o desarrol los importantes pueden ser tan 
recientes, que sólo las publicaciones periódicas pueden haber publi 
cado sobre ellos. 
2 .1 Periódicos. - Presentan una información rápida, dada su frecuen 
te periodicidad. Proporcionan noticias de pr imera fuente; con-
tienen los elementos que m á s tarde se encontrarán en las revis 
tas y libros, y reproducen la expresión inmediata de la opinión 
pública respecto a acontecimientos mundiales. 
2.2 Revistas. - Publicaciones normalmente de formato más pequeño 
que el periódico y con más calidad. Proporcionan información 
sobre materias concretas (especializadas) o bien sobre informa 
ción general o temas de actualidad. 
Algunos de los temas tratados en las revistas no son lo suficien 
temente extensos o importantes como para un libro. Quizá el 
material disponible es insuficiente para un estudio de las dimen 
siones de un libro, o bien puede ser que un libro esté en prepa-
ración. no disponible todavía para el investigador, mientras - -
que los artículos sobre el mismo tema han aparecido ya en r e -
vistas. 
Los artículos también actualizan los l ibros, corrigen o mejoran 
su contenido, al presentar nuevo material . Pueden presentar -
nuevas interpretaciones o síntesis o nuevos argumentos u obje-
ciones a ellas. Pueden revelar investigaciones inadecuadas o - -
puntos de vista viciados de parte de un autor. Algunos ofrecen -
el texto completo de documentos que han sido descubiertos r e - -
cientemente o que seo de reciente origen y que permiten a los a -
cadémicos mantenerse informados acerca de los nuevos desar ro 
líos de sus campos. 
2. 3 Boletines (Newsletters). - Publicaciones que por diversos m o t i -
vos poseen una difusión escasa y una forma de edición habitual -
mente menos rigurosa que las de las revis tas en cuanto a impre 
sión y periodicidad. Proporcionan información más específica -
que las revistas, sobre la marcha de los t raba jos de un circulo 
de investigadores o la problemática de un grupo concreto de pro 
fesionales. 
2.4 Publicaciones oficiales. - Decretos gubernamentales, estadísti 
cas de población, mercado y producción industrial, o publica-
ciones de organismos internacionales, como sai la UNESCO y 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
3. Informes Científicos y Técnicos (Reports) 
Investigaciones realizadas y publicadas por institutos y centros de 
investigación. 
4. Tesis " 
Informe sobre un determinado trabajo de investigación que se a jus-
ta a cier tas normas formales y temáticas, derivadas del propósito 
del autor de obtener un grado académico. 
Fuentes Secundarias. 
1. Biblioteca 
La biblioteca puede ser de gran utilidad para las personas que sa-
ben aprovechar sus muchas fuentes de información. Sin embargo,, 
las fuentes y herramientas que la biblioteca ofrece no son más e-
fectivas que las habilidades de quien las usa. 
1 .1 Catálogo de Biblioteca 
El catálogo de biblioteca, o catálogo público como se le cono-
ce, es el medio fundamental para conocer la existencia y ubi-
cación de cada libro que forma parte de la colección total de -
la biblioteca. Está constituido por tar je tas que representan a 
los l ibros que forman la colección. 
En dichas ta r je tas (ver cuadro 1), aparece la información bá 






la editorial y en qué año, cuántas páginas tiene y si tiene i - -
lustraciones. En la parte baja de la tar jeta aparece el l ista-
do de los temas o mater ias de que t ra te el libro. 
En el borde superior izquierdo de cada tar jeta se encuentra 
la clave del libro, la cual se pone también en el lomo de é s -
te. La clave permite conocer la ubicación del libro en los -
estantes, y además los agrupa por mater ias afines. 
En toda biblioteca, cada libro está representado de por lo - -
menos t r e s maneras: por autor, por titulo y por mater ia . 
El nombre del autor aparece en la pr imera línea de la t a r je ta 
de autor, el cual puede ser una persona o una corporación: -
sociedad, universidad, oficina gubernamental, o un organis-
mo internacional, empresarial , comercial, etc. 
En la tarjeta de título se repite el título de la obra en el p r i -
mer renglón de la tar jeta , o sea en el espacio en blanco que -
queda arr iba del nombre del autor. 
En la tar jeta de materia se consigna el tema o temas que t ra-
ta la obra, esc r i to en mayúscula, en el pr imer renglón de la 
tarjeta, o sea en el espacio en blanco que queda ar r iba del - -
nombre del autor. 
Estas t a r je tas están ordenadas alfabéticamente, por s e p a r a -
do (autor, título, materia), o bien todas integradas, en el ca-
tálogo público. 
TARJETA DE AUTOR 
HF5549 
D3 Dale, Ernest, 1917-
1974 El staff en la empresa / por E. 
Dale y Lyndall F. Urwick. — 3a. 
ed. — Bilbao : Deusto, 1974. 
221. p. - - (Colección clásicos 
de gestión) 
TARJETA DE COAUTOR, EDITOR, COMPILADOR, ETC. 
HF5549 Urwick, Lyndall Fowher, 1891-, coaut, 
D3 ' 
1974 Dale, Ernest, 1917-
E1 staff en la empresa / por E. 
Dale y Lyndall F. Urwick. - - 3a. 
ed. - - Bilbao : Deusto, 1974. 
221 p. -- (Colección clásicos 
de gestión) 
TARJETA DE TITULO 
El staff en la empresa 
^ Dale, Ernest, 1917-
E1 staff en la empresa / por E. 
Dale y Lyndall F. Urwick. — 3a. 
ed. - - Bilbao: Duesto, 1974. 
221 p. - - (Colección clásicos 
de gestión) 
TARJETA DE MATERIA 
EJECUTIVOS 
HF5549 
D 3 Dale, Ernest, 1917-
1 9 7 4 El staff en la empresa / por E. 
Dale y Lyndall F. Urwick. — 3a. 
ed. — Bilbao: Deusto, 1974. 
221 p. — (Colección clásicos 
de gestión) 
TARJETA DE MATERIA 
PERSONAL, ADMINISTRACION DE 
HF5549 
D3 Dale, Ernest, 1917-
1974 El staff en la empresa / por E. 
Dale y Lyndall F. Urwick. - - 3a. 
ed. - - Bilbao : Deusto, 1974. 
221 p. - - (Colección clásicos 
de gestión) 
La búsqueda de un libro es relativamente fácil si se conoce el 
nombre de su autor o su título. Pero si lo único que se cono-
ce es el tema del que trata, o si se está buscando información 
sobre un tema determinado, es necesario buscar bajo encabe 
zamiento de mater ia . 
Este tipo de búsqueda es más complicado, ya que requiere - -
que el usuario esté familiarizado con los términos o encabeza 
mientos de mater ia empleados en el catálogo para designar el 
tema que le interesa. 
En ocasiones, mediante las ta r je tas de envío, es el mismo ca 
tálogo el que proporciona indicaciones al usuario para llegar 
al encabezamiento de materia bajo el cual encontrará la infor 
mación que búsca. Por ejemplo: 
EMPLEADOS - ADMINISTRACION 
véase 
PERSONAL - ADMINISTRACION 
En este caso la tar jeta de envío está señalando que no hay l i -
bros ordenados bajo "Empleados - Administración" pero di--
r ige al usuario a un encabezamiento de materia "Personal -
Administración" bajo el cual están ordenados los libros del 
tema buscado. 




En este caso la tar jeta de envío proporciona al usuario enca-
bezamientos de materia adicionales bajo los cuales puede en-
contrar información relacionada con su tema. 
1.2 Sistema de Clasificación 
Como ya se ha dicho, en la esquina superior izquierda de cada 
tar je ta del catálogo aparece la clave del libro, la cual indica -
el lugar que ocupa el libro en los estantes, facilita su organi-
zación física, señala la materia del libro y agrupa a los libros 
que tratan mater ias afines. Dicha clave forma parte de uno de 
los sistemas de clasificación universalmente reconocidos. 
Sería gran pérdida de esfuerzo si cada biblioteca tuviera su -
propio sistema de clasificación. El usuario tendría que apren 
der un nuevo sistema por cada biblioteca cuyos materiales con 
sultara. En la actualidad existen dos grandes sistemas de cla-
sificación y en las principales bibliotecas del mundo se usa uno 
de ellos: * Sistema Decimal Dewey 
* Sistema de la Biblioteca del Congreso (LC) 
* Sistema Decimal Dewey. - Es un sistema jerárquico que u-
sa el principio decimal para la subdivisión del conocimien-
to, representado por los materiales de las bibliotecas. Ca-
da grupo en la división sucesiva del conocimiento, de lo g e -
neral a lo particular, se divide tomando los números del 1 al 
9. • La clasificación 0 es usada para obras generales. 
Esta p r imera división de 10 clases amplias y generales a - -
barca la totalidad del conocimiento y del quehacer intelec- -
tual. 
En la práctica, cada clasificación consta de por lo menos 3 
dígitos, para lo que se utilizan ceros con su valor ari tméti-
co normal, pudiendo cada grupo a su vez subdividirse én 10 
secciones, y asi sucesivamente. Tenemos, por ejemplo, -
que del 100 al 199 corresponden a la Filosofía y disciplinas 
relacionadas, entre las que se encuentra la Psicología; del 
300 al 399 a las Ciencias Sociales, y del 600 al 699 a las — 
Ciencias Aplicadas. 
De esta manera, un libro puede c las i f icarse en forma preci 
sa según sea el tema que trata, usando estos símbolos nu— 
méricos. 
Esta descripción del uso del Sistema de Clasificación D e c i -
mal Dewey es muy breve para comprender su operación; sin 
embargo, puede ser suficiente para dar al estudiante o pro-
fesional investigador una idea, aunque general, de su funcio 
namiento. Idea que les permita localizar los materiales de su 
interés en cualquier biblioteca que utilice este sistema de 
clasificación. 
A continuación presentamos, ejemplos de clases específicas 
que pueden apl icarse a los mater ia les que traten esos t e -
mas . 
SISTEMA DE CLASIFICACION DECIMAL DE WEY 
100 FILOSOFIA Y DISCIPLINAS RELACIONADAS 
150 Psicología General 
152 Psicología Experimental 
152.1 Percepción 
152.4 Emociones y sentimientos 
152. 5 Motivación (impulsos) 
153 Inteligencia y Procesos Mentales 
153.1 Memoria y aprendizaje 
153. 9 Inteligencia y aptitudes 
158 Psicología Aplicada 
158.2 Relaciones interpersonales 
158. 3 Entrevista 
158.4 Liderazgo 
158. 7 Psicología Industrial 
300 CIENCIAS SOCIALES 
301 Sociología 
301.1 Psicología Social 
301.11 Interacción social 
301.14 Comunicación 
301.15 Control social y socialización 
301.18 Grupos 
600 CIENCIAS APLICADAS 
658 Administración General 
658. 3 Administración de Personal 
658. 301 Planeación y políticas de personal 
658. 302 Supervisión 
658. 303 Admón. de personal de empresas de 
tamaños específicos 
658. 304 Admón.de clases específicas de per-
sonal. 
658. 306 Análisis y descripción de puestos 
658. 31 Elementos de la Admón de personal 
658.311 Reclutamiento y selección 
658.312 Utilización del personal 
658. 3121 Días y horas de trabajo 
658. 3122 Permisos e incapacidades 
658.3124 Capacitación y a d i e s t r a -
miento 
658. 3125 Evaluación de desempeño 
658. 3126 Promoción o ascenso 
658.313 Separación o re t i ro 
658.314 Motivación 
658. 3142 Incentivos positivos 
658. 3144 Incentivos negativos 
658.3145 Relaciones interpersonales 
658.315 Relaciones laborales 
658. 3151 Asesoría sobre relacio-- -
nes laborales 
658. 31 52 Representación de los em 
pleados de la Admón. 
658. 3153 Sindicatos 
658. 31 54 Revisión de contratos co-
lectivos 
658. 32 Administración de sueldos y salarios ~ 
658.321 Administración de nóminas 
658.322 Compensaciones 
658.3222 Tabuladores de sueldos 
658.3225 Bonos y otros incentivos 
658.38 Seguridad y servicios económicos y médicos 
658.4 Principios de la Administración 
658.402 Organización interna 
658.403 Toma de decisiones 
658.404 Administración de proyectos 
658.406 Administración del cambio 
658.408 Responsabilidad social de la empresa 
658.45 Comunicación organizacional 
658.46 Uso de consultores 
* Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso 
(L. C.) . - Este sistema identifica las á r eas o grupos genera 
les y los subgrupos por medio de letras , y con números, -
l a s subdivisiones de estos últimos. 
Cada letra representa un área del conocimiento: 
B - FILOSOFIA 
BF - Psicología 
180-210 Psicología experimental 
231-299 Sensación 
311-499 Cognición, percepción e inteligencia 
511-593 Emoción 
608-635 Voluntad 
636-637 Psicología aplicada 
660-687 Psicología comparada 
683 Motivación 
698 Personalidad 
H - CIENCIAS SOCIALES 
HA - Estadísticas 
HD - Economía: Agricultura e industria 
2321-3570 Industria. Corporaciones 
3611-4730 Organizaciones industriales y del 
estado 
4801-8942 Mano de obra (salarios, horario, 
huelgas, sindicatos, e tc . ) 
HF - Comercio 
5001-5780 Administración de empresas 
5549 Administración de personal 
HM - Sociología 
251-299 Psicología social 
L - EDUCA CION 
LC - Formas especiales, relaciones y aplicaciones 
5201-6691 Extensión. Educación continua 
Si el investigador desea revisar los libros existentes en la bi 
blioteca sobre determinada área, bastará con acudir a los están— 
tes y localizar la clasificación que, dentro de uno de los dos siste 
mas de clasificación antes presentados, corresponda al área de su 
interés. 
A continuación ilustramos lo anterior, presentando algunos e 
jemplos de libros, acompañados de su respectiva clasificación en 
ambos sistemas: 
BF637 
.15 Benjamín, Alfred 
B37 Instructivo del entrevistados México: 




íosf-f México. Sría. de Programación y Presupuesto. 
Trabajo y salarios industriales, 1981. 
~ México: Secretaría de Programación y Presu-
331.22 puesto, 1982. 
M611 F 
HD4841 
R8 Ruggiero, Guido de 
El concepto del trabajo en su génesis histó-
331.01 r ica . Buenos Aires : Ed. La Pleyade, 1976. 
R931 
HM251 
S345 Predvechni, G.P. 
Psicología social. México : Editorial Car-





Mehrens, William A. 
Medición y evaluación en la educación y en 




C3 Castro Her re ra , Benjamín 
Capacitación ; diseño tecnológico de cursos. 
México : Limusa, 1982. 331.259 
C355 
2. Indices 
Un índice es una lista de todos los temas tratados en un libro, 
con los números de las páginas en las cuales se está tratando el — 
tema. Sin embargo, al hablar de índices en este estudio, no nos -
re fer imos a esta clase de índices, sino a los que ofrecen el servi-
cio de indizado de la l i teratura sobre un determinado campo de es-
tudio o la información de una determinada colección de libros o de 
revis tas . 
El número de revistas se ha incrementado rápidamente en las 
últimas décadas. Por consiguiente, la importancia de los índices -
para las revistas ha crecido también. Hoy en día, muchos investi-
gadores se verían desamparados sin ellos, ya que tendrían que ver 
se abrumados por la avalancha de revistas, periódicos, anuarios, 
reseñas y otras publicaciones periódicas. 
Seria difícil encontrar la información contenida en miles de a r -
tículos; sería casi inaccesible, si no fuera por los índices de revis-
tas. Tales publicaciones son una de las más útiles herramientas pa 
ra la investigación. 
Los índices se publican semanal, mensual, t r imes t ra l o anual 
mente. Las acumulaciones incrementan la utilidad de los mismos, 
ya que algunas cubren hasta 10 años o más . 
Los índices ofrecen una lista de autores, títulos y temas de -
artículos publicados bajo encabezamientos y subencabezamientos. 
Ofrecen además, el título de la revista en que se publicó, jun-
to con la fecha, el número del volumen y las páginas donde puede -
encontrarse el artículo. Cuando se localiza un artículo en el índi-
ce, es importante tomar el título de la revista, el número del volu 
men, las páginas y las fechas de la revista, para poder localizarla. 
Los investigadores pueden consultar índices para información 
sobre á reas generales, lo mismo que específicas. Por ejemplo, -
un artículo puede ser sobre administración de personal y estar re-
gistrado como "Employee-Management" (Personal-Administración); 
otro puede ser sobre un área específica de la administración de per 
sonal, como sería Motivación, registrado como "Motivation". 
Los títulos de los artículos son muchas veces muy generales -
para que se pueda conocer, a t ravés de ellos, el contenido de los -
l ibros o de los artículos. Sin embargo, en los índices son regis t ra 
dos bajo los encabezamientos de los diversos temas que tratan, o -
bien bajo uno de los encabezamientos, pero con referencias c r u z a -
das o envíos en los demás. 
La utilidad de un índice en las publicaciones periódicas depende 
de: 
* La clase y cantidad de revistas que indiza. 
* Frecuencia o. periodicidad de publicación. 
* Si suministra información completa (autor, titulo, volumen, 
páginas, fecha, datos sobre la bibliografía y sobre las ilus-
traciones). 
* Facilidad de manejo. 
* Método seguido para la indización: Tema, autor o título. 
3. "Abstracts" 
Son las publicaciones que reagrupan los resúmenes de distin— 
tos tipos-de documentos. 
Un "abstract" incluye no sólo la información bibliográfica nece 
saria para localizar el artículo original, sino también un resumen 
del mater ial que está siendo indizado. 
Los "abstracts" aparecen ordenados algunos alfabéticamente 
y otros en amplias categorías temáticas. 
Un servicio de "abstracts" es más útil que uii índice. Se puede 
determinar mejor si se desea recuperar el mater ia l original o no, 
después de leer el "abstract"; mientras que en el índice aparece -
sólo el título. 
Los "abstracts" de revis tas tienen dos objetivos: indicar infor 
mación recientemente publicada y resumir los artículos importan--
tes . 
Las publicaciones que ofrecen "abstracts" varían en tamaño y 
calidad. Pueden cubrir lo mismo temas semipopulares que a l t a— 
mente técnicos y especializados. 
Los buenos "abstracts" ofrecen un resumen objetivo de los a r -
tículos, sin incluir evaluación crít ica. Indican el alcance del ar— 
tículo, el punto de vista del autor, sus fuentes y nuevas interpreta 
ciones de datos anteriores, y otras contribuciones para el campo. 
Pueden ser , en algunos casos, una fuente de información suficien-
te y en todo caso, sirven de guía para el material que debe lee rse 
y anal izarse en su totalidad. 
Los "abstracts", sin embargo, omiten la'documentación y b i -
bliografía que incluyen los artículos originales. 
Tanto los índices como los "abstracts" sirven para actualizar 
una investigación, ya que permiten localizar información sobre re 
sultados de otras investigaciones, comentarios, reseñas de traba-
jo, en un campo especializado; todos encontrados en las publicacio 
nes especializadas del mundo. 
Catálogos Comerciales 
Los catálogos comerciales son publicaciones que las e m p r e -
sas utilizan para la comercialización de sus productos. Incluyen -
la descripción de los mismos y algunas veces su fotografía. Estos 
catálogos son de difüsión relativamente restringida y hay que solici 
ta r los directamente a l a s casas proveedoras. 
Ili PSICOLOGIA LABORAL 
Antecedentes y Desarrollo 
La psicología como ciencia ha existido desde finales del siglo XIX 
(Whittaker, 1971) y ha medida que fue creciendo, se tuvo también una 
creciente especial iza ción, en términos tanto de entrenamiento e inves 
tigación como de aplicación. 
La aplicación de la psicología en el campo de la industria se remon 
ta hasta principios del presente siglo, cuando encontramos que Walter 
Dill Scott descubre y expresa las leyes psicológicas en que se basa la 
publicidad. Sus investigaciones prácticas sobre la aplicación de la - -
psicología en la publicidad, lo convierten en el pr imer psicólogo labo-
ral en los Estados Unidos (Gilmer, 1975). Sus estudios dieron tam- -
bién la pauta al ejército norteamericano para los exámenes aplicados 
a los reclutas y para la selección de oficiales durante la Primera Gue-
r r a Mundial. • 
Después de la guerra, Scott creó una organización dedicada a las -
consultas sobre el personal, y ofrecía a los negocios e industrias civi 
les los mismos servicios que había prestado al ejército. 
Scott fue ampliando su campo, y no se limitó tan sólo a los t es t s y 
al adiestramiento, diseñó y desarro l ló sistemas referentes a las dife-
rentes á reas de la administración de personal; s is temas que pueden — 
considerarse como las pautas de lo que hoy se conoce como la moderna 
Administración de Personal. 
A par t i r de entonces, la tarea del profesional en Psicología Laboral 
se fue ampliando, no limitándose ya a la mera administración de tests. 
En 1924, los Estudios Hawthorne de la Western Electr ic Co., i n i -
ciados por Elton Mayo, y cuyos resultados fueron publicados en 1933, 
mostraron la importancia de la organización social y su influencia so-
b re la producción. 
Smith (1977) señala los Estudios Hawthorne como decisivos en el --
campo de la Psicología Laboral , porque son los que más han influido -
en ella. Marcaron el final de una escuela y el inicio de otra. Por tan-
to, podemos hablar del Psicólogo Laboral antes de Hawthorne y el Psi-
cólogo Laboral después de Hawthorne. El p r imero se ocupaba del t r a -
bajador, centrándose en idear mejores pruebas y mejores procedimien 
tos de entrevista para escoger personas más capaces y métodos más i-
dóneos para entrenarlos con m i r a s a su trabajo. El segundo, puso én-









OR GA NIZA CI ONAL 
Durante la década de los 70's la atención se centró en los p r o b l e -
mas de organización y comunicación en las empresas. El Psicólogo -
Laboral se dedicó a determinar en qué zona de la red de comunicación 
el individuo encaja en el grupo, el grupo en el departamento, el depar 
tamento en la organización, y cada uno de éstos en la comunidad. 
El desarrol lo de la función del profesional en Psicología Laboral ha 
ido dependiendo de los logros de las investigaciones sobre las ciencias 
del comportamiento, en su generación de teorías, técnicas y métodos, 
y su aplicación a los problemas humanos en las organizaciones (Yoder, 
1973). La mayoría de estas investigaciones se realizan en universida-
des, agencias gubernamentales y en f i rmas dedicadas a ello con fines -
comerciales . Sin embargo, cada vez más irán éstas realizándose en -
la propia organización y aplicándose los resultados ahí mismo, todo lo 
cual, segtin Miner (1977), deberá ser una de las funciones básicas del 
Psicólogo Laboral en la organización. 
En la actualidad, c a n o pronosticó Miner, el Psicólogo Laboral, ha-
biendo asimilado los conocimientos y experiencias de años anteriores, 
/ 
se centra más en la investigación y menos en el servicio diario de las 
labores administrativas, c a n o son las entrevistas y los problemas per 
sonales. Se ocupa de ayudar a resolver los problemas humanos c r e a -
dos por la civilización industrial. En el proceso procura formular un 
problema dado de la manera más precisa, revisar lo que se sabe acer-
ca de él, explorarlo, buscar la mejor solución posible y establecer un 
proceso para probar su solución. 
Para poder rev isa r lo que se sabe del problema, el Psicólogo Labo-
ra l necesita conocer las fuentes de información de que se dispone, de 
lo contrario co r re el r iesgo de duplicar esfuerzos que pueden llevarlo 
a c reer que está descubriendo algo que ya habfa sido descubierto por 
y 
otros. 
Durante el proceso de revisión de la información sobre su problema, 
puede descubrir que alguien se enfrentó a uno semejante al suyo y lo r e -
solvió; o bien puede no haber solución publicada y él, después del e s t u -
dio preliminar, encontrar una buena solución; o puede encontrar que no 
hay procedimiento adecuado disponible, etc. Todo ésto puede suceder, 
pero el investigador tiene que es ta r seguro de ello. 
En suma, el Psicólogo "Laboral: 
* Formula problemas humanos 
* Revisa los conocimientos anter iores 
* Hace observaciones prel iminares 
* Enuncia hipótesis 
* Prueba hipótesis 
* Da cuenta de los resultados (publicación de los mismos) 
* Emplea los resultados 
La función de investigación y desarrol lo del Psicológo Laboral es -
cada vez más una necesidad, tanto para su organización como para él 
mismo, ya que le brinda la oportunidad de evitar la obsolescencia de 
sus conocimientos. 
Patrick W. MacKay (1973) ilustra claramente este proceso en el -
siguiente esquema: 
La investigación y desarrollo producen, en pr imera instancia, i n -
cremento de conocimientos después de transcurrido un intervalo de — 
tiempo (a); éstos a su vez, y después de t ranscurr ido un tiempo (b), -
producen un incremento de técnicas o tecnologías, las cuales, estable 
cen, confirman, agudizan o hacen patente y evidente la obsolescencia 
de conocimientos adquiridos, después de un tiempo (c) requerido para 
que se perciba, se tome nota o se forme conciencia de tal obsolescen-
cia, ya que en el t ranscurso del tiempo (d) l a s actividades de investiga 
ción y desarrollo han seguido generando nuevos conocimientos, que - -
gradualmente, se van contrastando con el nivel anterior de los mismos. 
CUADRO ESQUEMATICO DE LA EVOLUCION DE LA 
PSICOLOGIA LABORAL 
1901 - 1924 1925 - 1938 
Walter D. Scott Elton Mayo 
PSICOLOGIA PSICOLOGIA SOCIAL, 
PERSONAL INDUSTRIAL 
* Reclutamiento * Resultados de los 
* Selección Estudios 
» Entrenamiento Hawthorne 
1939 - 1945 
2a. Guerra Mundial 
PSICOLOGIA DE LA 
INGENIERIA 
* Diseño de equipo, 
considerando las 
caracter ís t icas de 
los individuos 
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El Psicólogo Laboral desempeña simultáneamente los roles del usua 
r io y del investigador al estar realizando algún trabajo de investiga- -
ción. Al terminarlo y contar con un reporte de resultados, desempe-
ña el rol del autor; el de la editorial muchas veces lo desempeña la or 
t 
ganización a la que pertenece. El rol de la biblioteca y centro de infor 
mación es el de hacer más accesible esta información al usuario inves-
tigador. 
Después de revisar la evolución de las funciones del Psicólogo Labo 
ral, y llegar hasta la función básica de investigación y desarrollo, con 
sideramos importante presentar las áreas generales y especificas so-
bre las que puede investigar y cuyos problemas puede resolver. Para 
ello, hemos tomado como base la función integradora de la Psicología 
Laboral actual-y l a s á reas de la Psicología Laboral señaladas por 
Gilmer (1975). 
PSICOLOGIA LABORAL 
1. Psicología Organizacional 
1 .1 Estructura organizacional 
1.2 Clima organizacional 
2. Psicología personal 
2 .1 Necesidades humanas en la industria 
2 . 1 . 1 Modelo básico de conducta 
2.1. 2 Variaciones individuales 
2 .2 Selección de personal 
2 . 3 Adiestramiento, capacitación y desarrollo 
2.4 Formación y papel del directivo 
2. 5 Actitudes y satisfacciones en el t rabajo 
2. 6 Moral industrial 





3. 5 Trabajador-empresa 
3. 5.1 Sindicatos 
3. 5.2 Negociaciones 
3. 5. 3 Retiros 
4. Psicología del Trabajo 
4 .1 Naturaleza del t rabajo 
4 .2 Accidentes y seguridad 
4 . 3 Ingeniería humana 
5. Psicología de la Comunidad 
5.1 Responsabilidad social de la industria 
5.2 Mercadotecnia y encuestas de investigación. 
IV FUENTES DE INFORMACION EN PSICOLOGIA LABORAL 
Es tanto lo que se escribe y se publica sobre cualquier área del conoci-
miento, que, si pensamos de manera práctica, nos damos cuenta de lo ne-
cesar ias que son las guias, producto de la organización de personas y re-
cursos, que permiten buscar, seleccionar y localizar información de ma-
nera precisa y oportuna. 
Es nuestra pretensión que la presente sección de nuestro estudio sea -
de alguna manera una guía de este tipo en el área de la Psicología L a b o — 
ral , que pueda ayudar a los estudiantes y a los profesionales a-localizar 
la información que les permita resolver los problemas a los que se e n -
frenten, y aprender de ella. 
Seguiremos aquí el mismo esquema utilizado en la segunda sección, -
en que hablamos de las fuentes de información en general, pero ahora cen 
trándonos en las que conciernen a la Psicología Laboral. 
La interrelación y la interdependencia que existe ent re las áreas del -
conocimiento dificultan la definición de las f ronteras entre ellas. Esta -
dificultad se incrementa debido a la gran cantidad de información que se 
publica anualmente. En es te estudio no intentamos definir la Psicología -
Laboral. Ya hemos visto sus posibles áreas de aplicación, y si tratamos 
de definirla aún más, la estaremos limitando. Podemos decir, sin embar 
go, que es multi-disciplinaria, pero l imitaremos nuestro estudio a las di-
sciplinas y sus fuentes que consideramos están estrechamente r e l ac iona -
das con ella. 
Se han seleccionado las fuentes básicas de información, las cuales, en 
nuestra opinión en algunos casos, y en la de reconocidos autores en otros, 
son las más valiosas por su contenido, forma y periodicidad, y que pue— 
den contribuir a la preparación y desarrollo de estudiantes y profesiona — 
les, basados en la premisa de que el desarrollo es un proceso continuo que 
implica es tar actualizado con respecto a los conocimientos generados en -
relación con su especialidad. • 
A. LIBROS 
Sería absurdo pretender ofrecer una lista de los l ibros que existen so 
bre los diversos temas de la Psicología Laboral, ya que nunca podría 
ser exhaustiva. Hemos elaborado una bibliografía básica (anexo 1), 
que pueda servir de apoyo a las actividades del estudiante y el profe 
sional en Psicología Laboral. 
Estamos conscientes que nuestra bibliografía es estática, ya que se -
basa en cr i ter ios subjetivos, que de ninguna manera son universales, 
y que son determinados por la situación y circunstancias del momento 
en que se está elaborando, las cuales pueden var iar en el futuro y ob-
soletizarla. 
No obstante lo anterior, con nuestra bibliografía pretendemos lograr 
el propósito de documentar al Psicólogo Laboral en el momento p r e -
sente. Con las herramientas que presentaremos más adelante, podrá 
obtener información en cualquier momento, bajo cualquier circunstan-
cia y sin influencias de cr i ter ios subjetivos de selección. 
La bibliografía se limita a obras publicadas por empresas c o m e r c i a -
les, o por organÍ2aciones que no tienen ese carácter , pero cuyos li— 
bros son objeto de una distribución comercial. 
Como ya comentamos anteriormente, los mater ia les sobre las diferen 
tes á r eas de la Psicología Laboral son muy prolíficos, por lo que la bi 
bliografía es muy selectiva. 
. Nuestra selección se basó en var ios factores: nuestra experiencia en 
las á r eas de Administración de Recursos Humanos y Manejo de Infor-
mación; la accesibilidad del mater ial , principalmente en las l ibrer ías 
y bibliotecas locales, y en algunas preferencias personales. Incluí— 
mos-además los mater ia les básicos de la Maestría en Psicología Labo 
ral , ofrecida por la Facultad de Psicología, de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, señalados por el coordinador y los maest ros de la 
misma. 
Respecto a los comentarios que acompañan a cada título, deseamos a 
c larar que no se ha tratado de hacer una evaluación de la obra, sino 
simplemente dar una idea de su contenido. 
No obstante que incluímos la bibliografía, es nuestra opinión que más -
importante que ofrecer una l is ta de libros, es el presentar l a s h e r r a -
mientas mediante las cuales se facilita la localización de cualquier l i-
bro, o determina si se ha publicado o no algún libro sobre cierto tema. 
Las principales herramientas para la localización de l ibros son las s i -
guientes: 
1. Catálogo General de la Biblioteca. - Lo constituyen los f i c h e -
ros que contienen la relación de los l ibros disponibles en la biblioteca, 
cualquiera que ésta sea. Cada l ibro está ordenado por lo menos de - -




Si, por ejemplo, se desea averiguar si la biblioteca tiene el 
libro "Motivación y Productividad", escr i to por Saúl W. Gellerman, 
se puede consultar el fichero de autor y buscar alfabéticamente el a -
pellido "Gellerman", el cual se encontraría como: 
Gellerman, Saúl W. 
Se tendría también la posibilidad de encontrarlo bajo título, 
cuyo fichero contiene las ta r je tas ordenadas alfabéticamente palabra 
por palabra del título, sin considerar para el ordenamiento, los a r t í 
culos iniciales. El título de nuestro ejemplo se encontraría entre los 
siguientes: 
Motivación del personal 
La motivación es necesaria 
Motivación y productividad 
Motivación y satisfacción en el t rabajo 
Los motivadores de los empleados 
Motivar : es la clave 
Por otra parte, si lo que se desea es saber qué l ibros t i e > -
.&e. la biblioteca sobre determinado tema, bastará con consultar el fi-
chero de materia, ordenado alfabéticamente por temas. 
Algunos de los encabezamientos que se utilizan en las biblio-
tecas y que contienen los mater iales que pueden ser de interés para el 
Psicólogo Laboral son los siguientes: 
ADMINISTRACION 
CONFLICTO (PSICOLOGIA) 
DECISION, TOMA DE 
EMPLEADOS - CAPACITACION 
EMPLEADOS, CLASIFICACION DE 
EMPLEADOS - PARTICIPACION EN LA ADMINISTRACION 
EMPLEADOS, SELECCION DE 
EMPLEADOS, SUPERVISION DE 
GRUPOS PEQUEÑOS" 
GRUPOS, TEORIA DE LOS 
JUBILACIONES Y PENSIONES 
LIDERAZGO 
MOTIVACION 
PERSONAL, ADMINISTRACION DE 






RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRACION 
SALARIOS 




TRABAJO - PRODUCTIVIDAD 
TRABAJO Y TRABAJADORES 
Asi pues, si vemos el juego de fichas del libro de nuestro e j e m -
plo (Figura 1), nos damos cuenta que contamos con cinco maneras de 
localizarlo en el catálogo de la biblioteca: 
Autor : Gellerman, Saul William 
Título : Motivación y productividad 
o 
Motivation and productivity 
Materias : PSICOLOGIA INDUSTRIAL 
MOTIVACION (PSICOLOGIA) 
TRABAJO - PRODUCTIVIDAD 
2. - CUMULATIVE BOOK INDEX. - Indice anual que contiene los 
datos de los libros publicados durante el año, en el idioma inglés, en 
el mundo. Las referencias están ordenadas en un solo alfabeto, las 
de autor, las de título y las de materia . Sin embargo, sólo la p r i — 
mera contiene la información completa. 
La información que nos presenta es: nombre de autor, título del 
libro, serie, edición, páginas, precio, fecha de publicación, e d i t o -
r ia l y el número que le corresponde según la Clasificación de la B i -
blioteca del Congreso. 
En el número de 1968, encontramos el libro de nuestro ejemplo -
(Figura 2). Nos indica que la American Management Association lo 
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Geist, Harold. 1916-
Th e psychological a spec t s of r e t i r emen t ; w i t h 
a fo reword by Del E . Webb. Q 131p il S7.60 
. "68 Thomas . C.C. LC 68-13756 
Gelfand, Michael 
Phi losophy and e th ics of medicine; foreword 
by Sir Rober t Ai tken . 174p $5.50 '68 Wil l iams 
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— .iLC 68-69399(GB) 
GeHerman, Sau) Wil l iam, 1927«. - ;— 
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LC 63-16332 
Gelman, S t eve 
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bdg $3.49 '68 P u t n a m LC 68-16047 
Gels thorpe. Annie l_. 
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Gelzer, Mat th ias , 1886-
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Gems 
B o a r d m a n , J . A r c h a i c Greek gems . £ 6 6s '68 
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See also 
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publicó en 1963, costando $9. 00 Dls. , y en 1968 lo publicó la Editerial 
Taraporevala de la India, costando el ejemplar 7. 20 repias. 
3. BOOKS IN PRINT. - Esta publicación es otra opción para a v e r i -
guar sobre los libros publicados en inglés, sólo que ésta incluye única--
mente los publicados en los Estados Unidos. Aparece cada año y consta 
de t r e s volúmenes ordenados alfabéticamente, uno por autor, otro por t í 
tulo y el t e r ce ro por tema. 
En el volumen 1 de 1980, encontramos nuevamente el l ibro de nues-
t ro ejemplo (Figura 3). Nos muestra la información del libro en su pu-
blicación de 1963, y en seguida, en su reimpresión de 1978. 
El volumen 3 nos permite averiguar qué l ibros se publicaron en el a-
ño sobre los temas de nuestro interés (Figura 4). Nos muestra una pági-
na de la relación de libros publicados sobre Administración de Personal. 
4. LIBROS EN ESPAÑOL. - La versión en español de la publicación 
anterior, pero, como su nombre lo indica, ofrece información sobre los 
libros existentes en español. 
Para el profesional o investigador que sólo maneja el español, "Li-
bros en Español" le permite averiguar quién edita, qué títulos, sobre — 
qué temas, cuáles autores. Es un elemento ordenador que permite fácil 
y confiable acceso a los l ibros publicados en español en el mundo. 
Consultando el volumen de 1981, encontramos que el libro de núes— 
tro ejemplo fué traducido y publicado por Editorial Diana en 1978 (Figura 
5). 
Estas t r e s publicaciones (Cumulative Book Index, Books in Print y Li 
bros en Español), nos permiten averiguar si un libro ha sido publicado o 
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Fig. 5 PAGINA DE LIBROS EN ESPAÑOL 
qué libros han sido publicados sobre determinado tema, autor o trtulo. 
En ocasiones, sin embargo, no basta con los datos anteriores para --
seleccionar un Libro como el adecuado para resolver un problema de infor-
s 
mación. Es necesario conocer su contenido, su alcance y profundidad, pa-
ra determinar su utilidad. Para ello podemos consultar las reseñas sobre 
el mismo, que incluyen las evaluaciones y cri t icas realizadas por especia 
listas en la mater ia , y que son publicadas en revistas. 
Podemos consultar directamente la obra "Book Review Digest", publi 
cada tr imestralmente y con acumulación anual, que ofrece las diferentes 
reseñas publicadas sobre los libros seleccionados por su comité editorial. 
El orden es alfabético por autor, e incluye: cftulo, páginas, precio, año de 
publicación, editorial, e t c . , con las reseñas ordenadas alfabéticamente - -
por el nombre de la revis ta que Las publicó. Incluye además, el volumen, 
las páginas, la fecha de la misma y el número aproximado de palabras de 
la reseña original. 
Esta publicación (Book Review Digest) incLuye al final un índice de tf-
tulo y otro de mater ia . 
El libro de nuestro ejemplo no fue inclufdo en la selección de esta pu-
blicación, aunque sf incluyeron otro tftulo del mismo autor (Figüra 6). 
Sin embargo, el que no aparezca en esta publicación, no indica que no 
haya sido citado y reseñado. Se puede consultar la obra "Book Review I n -
dex", o su acumulación que cubre 70 años (1905-1974). En ésta última en-
1 contramos las re fe renc ias de las reseñas de nuestro l ibro-ejemplo (Figu-
ra 7). Señala que las reseñas fueron publicadas en los volúmenes 88 y 89 
de la revista "Library Journal". 
BOOK REVIEW DIGEST 1961 491 
a n e c d o t a l g l i m p s e s of I n d i v i d u a l m i s s i o n a r y de -
v o t i o n a t t e m p t i n g t o r e l i eve It . Obv ious ly f o r 
miHHion9 co l l ec t i ons ; l a r g e r t r a v e l a n d fo r e ign 
a f f a i r s co l l ec t ions m a y w a n t t h e a d d i t i o n a l 
b a c k g r o u n d BO v iv id ly o f f e r e d h e r e . " G. IT. 
K e l l y 
L i b r a r y J 86:100 J a 1 '61 150w 
" I T h i s b o o k ] U c o n c e r n e d w i t h t h e u n -
d e n o m i n a t i o n a l e n t e r p r i s e c a l l e d W o r l d Vi s ion 
a n d I t s c r e a t o r . ' B o b ' P i e r c e . . . A p p a r e n t l y 
s o m e w h a t scep t i ca l a t t h e o u t s e t , R i c h a r d Geh-
m a n a c c o m p a n i e d h i m o n a j o u r n e y t h a t 
c o v e r e d m o s t of E a s t a n d S o u t h A s i a ; h e e n d e d 
b i s t r i p b r e a t h l e s s a n d e x h a u s t e d b u t e n t i r e l y 
c o n v i n c e d . " K. S. L a t o u r e t t e 
4- S i t R 43:23 D 17 '60 280w 
G E I S E L , Y H E O D O R S E U S S <DR S E U S S , 
p s e u d ) . G r e e n e g g s a n d h a m . ( B e g i n n e r bka ) 
62p 11.95 R a n d o m h o u s e 
60-13193 
" N o n s e n s e in t h e S e u s s m a n n e r a b o u t t h e 
d o i n g s of a c r e a t u r e ca l led S a i n - I - A m . W r i t -
t e n i n a v o c a b u l a r y of Jus t fifty w o r d s a n d i n -
t e n d e d f o r t h e p re schoo l c h i l d . " ( A t l a n t i c ) 
F o r a g e s f ive t o s e v e n . 
R e v i e w e d b y C h a r l o t t e J a c k s o n 
A t l a n t i c 206:125 D '60 30w 
" J t p r o v i d e s t h e b e g i n n i n g r e a d e r w i t h t e m p t -
In«:. e a s y m a t e r i a l w h i c h e m p l o y s a v o c a b u -
l a r y of only 50 w o r d s a n d m u c h r e p e t i t i o n . " 
4- Bookl i s t 57:188 N IS '60 
R e v i e w e d b y E . C. M a n n 
4- C h i c a g o S u n d a y T r i b u n e p l 4 N 6 '60 
60w 
" H e r e ' s a t a l e w i t h a m o r a l , b u t d o n e so e n -
g a g i n g l y a n d a b s u r d l y t h a t t h e r e l u c t a n t be -
g i n n i n g r e a d e r m a y f ind h i m s e l f h o i s t by h i s 
o w n p e t a r d . " 
4- K i r k u s 28:679 As 15 '60 lOOw 
" A n o t h e r b e g i n n i n g . r e ade r w i t h D r . S e u s s ' 
u s u a l i n g e n u i t y in r h y m e , te l l ing in & l i m i t e d 
v o c a b u l a r y b u t u n l i m i t e d e x u b e r a n c e of i l lus-
t r a t i o n . of S a m - l - A m w h o w i n s a d e t e r m i n e d 
c a m p a i g n to m a k e a n o t h e r S e u s s c h a r a c t e r 
e a t a p l a t e o t g r e e n e g g s a n d h a m . " M a r y 
i t a l o n e 
+ L i b r a r y J 85:3211 S 15 '60 60w 
" H e l i m i t s h imse l f t o m o n o s y l l a b l e s , b u t h i s 
p i c t u r e s a n d t h e w o n d e r f u l d e a d - p a n h u m o r 
a r e s u p e r b . " M. S. L i b b y 
4- N Y H e r a l d T r i b u n e Bk R s e c 12. p l 6 
N 13 '60 130w 
" T h e g o o d d o c t o r h a s s c o r e d a n o t h e r t r i -
u m p h . " C. H . L a v e n d e r 
4- N Y T i m e s B k R p i t O 2 '60 60w 
" D r . S. c a n p l a y s o m a n y t u n e s o n h i s s i m p l i -
fied k e y b o a r d t h a t , r e a d i n g h i m . o n e i s h a r d l y 
a w a r e t h a t t h e r e are m o r e t h a n fifty w o r d s . . 
T h i s i s t h e bes t t h i n g on b e i n g f o r c e d t o e a t 
s i n c e ' W h a t i s t h e m a t t e r "with M a r y J a n e ? ' " 
E m i l y M a x w e l l 
4 - N e w Y o r k e r 36:226 N" IS '60 21 Ow 
R e v i e w e d b y C h a r l o t t e J a c k s o n 
4- S a n F r a n c i s c o C h r o n i c l e p28 J a 29 'CI 
70w 
" T h e h a p p y t h e m e of r e f u s a l - t o - e a t c h a n g i n g 
t o r e l i s h wi l l b o d o u b l y e n j o y a b l e t o t h e c h i l d 
w h o finds m a n y c o m m o n e d i b l e s a s n a u s e a t i n g 
a s t h e t i t l e r e p a s t . T h e p a c i n g t h r o u g h o u t is 
m a g n i f i c e n t , a n d t h e o p e n i n g five p a g e s , on 
w h i c h t h e foca l c h a r a c t e r i n t r o d u c e s h i m s e l f 
w i t h a p l a c a r d : *I A m S a m . ' a r e u n s u r p a s s e d 
In t h e c o n t r o l l e d - v o c a b u l a r y l i t e r a t u r e . " 
4 - S a t R 43:103 N 12 '60 80w 
W i s L ib Bu i 57:55 J a '£1 
G E I S E L , T H E O D O R S E U S S . T e n a p p l e s UP on 
t o p ! b y T h e o L e S i e g [ p s e u d ] ; 11. b y R o y 
M c K i e . i B e g i n n e r bi ts) 59p $1.96 R a n d o m 
b o u s e 
A n i m a l s — S t o r i e s - 61-7068 
" T h i s book w i t h & s e v e n t y - f i v e - w o r d v o -
' c a b u i a r y b r i d g e s t h e g a p b e t w e e n t h e B e g i n n i n g 
B e g i n n e r s of fifty w o r d s f o r e a r l i e s t r e a d e r s 
a n d t h e a d v a n c e d B e g i n n i n g B e g i n n e r s ( o n e -
h u n d r e d - w o r d - v o c a b u l a r i e s ) . . . l i t I s a} n o n -
s e n s i c a l b i t of h i g h - j i n k s a b o u t a l ion, a t i g e r 
a n d a s s o r t e d a n i m a l s . " <N Y T i m e s B k R l 
F o r a g e s s i x a n d s e v e n . 
R e v i e w e d b y E . C . M a n n / 
4- C h i c a g o S u n d a y T r i b u n e s e c 2, p2 
M y 14 '61 40w 
" O f f e r s n u m b e r c o n c e p t s w i t h a D r . S e u s s 
flavor. I n f a c t , t h i s i s T e d Geise l u s i n g * ' a 
p a t e n t m e d i c i n e t e c h n i q u e t o s n e a k u p On 
u s . " M. H . E d m o n d s 
4 - L i b r a r y J 86:1976 M y 15 '61 SOW 
" E s p e c i a l l y a p p e a l i n g . . . w i t h I t s f u n n y 
p i c t u r e s of a l ion, a h o u n d a n d a t i g e r 
j u g g l i n g a p p l e s in o u t l a n d i s h l y d i l l loul t s i t u a -
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L l p p l n c o t t 
F a i r y t a l e s GO-7621 
" A t a l e w i t h a m o r a l f o r m o d e r n t i m e s . K i n g 
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c h i l d r e n . R e c o m m e n d e d o n l y f o r l a r g o col lec-
t i o n s . " A n n e I z a r d 
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c h i l d r e n . " M . S. L i b b y 
N Y H e r a l d T r i b u n e 8 k R plO S 4 '60 
• 26 Ow 
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658.3 I n d u s t r i a l m a n a g e m e n t . P s y c h o l o g y , 
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m o t i n g , a n d s u p e r v i s i n g . " (Book l i s t ) I n d e x . 
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t h e ' C r e a t i v e Screwbal l . " a n d t h e "Real C u l p r i t : 
D e p e n d e n c y . ' R e c o m m e n d e d f o r l a r g e l i b r a r i e s 
w i t h a n e m p h a s i s o n p e r s o n n e l l i t e r a t u r e . ' ' 
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s e r v i n g i t s needs . '* ( C h r i s t i a n C e n t u r y ) I n d e x . 
T h e a u t h o r Is R e a d e r in Sociology a t t h e L o n -
d o n S c h o o l of E c o n o m i c s . 
" W h a t e v e r o n e ' s p e r s o n a l r e a c t i o n s to t h i s 
f o r m of ' g a m e s m a n s h i p . ' G e l l n e r ' s p r e s e n t a t i o n 
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Estas mismas consultas pueden hacerse tratándose de cualquier — 
otro libro. 
Para es ta r al dfa con respecto a los libros que se publican sobre - -
áreas que conciernen a la Psicología Laboral, conviene también consul 
tar periódicamente los catálogos de publicaciones de las siguientes orga 
i 
ni zac iones: 
1) AMACOM, Book Div. of American Management Association 
2) Alexander Hamilton Institute 
3) Dartnell Co. . 
4) University Associates 
ENCICLOPEDIAS. - Las consideradas como de interés para el Psicólogo 
Laboral, son las siguientes: 
1. Enciclopedia Internacional de ' las Ciencias Sociales 
/ 
Publicada originalmente en inglés, ha sido traducida al español en - -
1974. 
Abarca conceptos de diferentes ciencias, entre las que se encuentran, 
la Psicología, la Administración y la Sociología. Consta de 11 volúme 
nes con paginación propia, el último de los cuales es un índice que pre 
senta todos los conceptos tratados. 
Incluye más de 1, 500 ar t ículos temáticos que se completan con más -
de 600 biografías, todos ellos ordenados alfabéticamente. Un ejemplo 
de la estructuración y extensión de los artículos temáticos, es el que 
se r e f i e re a "creatividad". En 12 páginas ofrece los siguientes p u n -
tos: 
Creatividad 
I. Aspectos psicológicos 
A. Qué es creatividad? 
B. El producto 
C. El proceso creador 
D. La persona creadora 
E. La situación creadora 
II. Aspectos sociales 
A. El proceso creador 
B. Ideologías creat ivas 
C. Creatividad y sucesión ideológica 
D. Teorías de la creatividad de Toynbee 
E. Necesidad, demanda y apoyo . 
F. Estudios empíricos 
Bibliografía (63 referencias) 
III. Genio y Capacidad 
A. El genio como concepto sociológico 
B. Capacidad y realizaciones 
C. La oferta de capacidad 
Bibliografía (11 referencias=)=-
Entre los temas tratados en esta publicación se encuentran: 
Ergonomía (6 páginas) 
Productividad (8 páginas) 
Actitudes (8 páginas) 
Cambio Social (7 páginas) 
Capital Humano (5 páginas) 
De los artículos biográficos, seleccionamos el referente a Wilfredo 
Pareto (-9 páginas) que cubre los siguientes puntos: 
I. Aportaciones a la economía 
A. Obras económicas de Pareto 
B. Contribución al pensamiento económico 
C. Influencia de Pareto en las ideas económicas. 
II. Obras (24 títulos con su año de publicación) 
III. Bibliografía 
A. Sobre Pareto (29 referencias) • 
B. Sobre teoría económica Paretiana (63 referencias) 
C. Sobre la ley de Pareto (5 referencias) 
2. Encyclopedia of Associations, - Publicación que aparece cada dos a - -
ños, presenta en 4 volúmenes más de 16, 000 asociaciones agrupadas -
por categorías, con un índice alfabético de palabras o términos clave. 
Incluye además un índice geográfico ordenado por estado y ciudad y un 
índice de ejecutivos, listando alfabéticamente los directivos de las or -
ganizaciones regis tradas. 
Consultamos la edición de 1985 y encontramos la información referen-
te a la asociación "Human Resource Planning Society" (Figura 8). 
3. The Encyclopedia of Human Behavior: Psychology, Psychiatry and Men-
tal Health. - Dividida en categorías, entre las que se encuentran las -
referentes a: 
* Historia de la Psicología 
* Campos de la Psicología y la Psiquiatría 
* Teorías, sistemas, escuelas, etc. 
* Salud mental 
4. Encyclopedia of Job Descriptions in Manufacturing. - Presenta descrip 
ciones de puestos de los siguientes tres niveles; 
* Ejecutivos, administrativos, profesionales, staff 
y de supervisión 
* Secretar iales 
* Obreros y mantenimiento 
5. The Encyclopedia of Management. - Editada por Cari Heyel, su mate 
rial, ordenado en forma de diccionario, cubre todos los aspectos de -
la administración industrial. Los artículos fueron escri tos por espe— 
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*22S6* ASSOCIATION Of MANAGEMENT CONSULTANTS (AMC) • 
5 00 N.Michigan Ave. _ Phone: <32 2) 266-1261 
Chicago, JL 60611 Bonnie L Pokier, AdmDir. 
Founded: 1959. Members: 110. Professional management consulting forre 
who serve aS types of business and industry, regardless of s'ne. Members 
(corporations, partnersh i^s, individual proprietorships,_ or a subsidiary 
corporal«» or independently operated division of a corporation) must 
subscrtoe to code of professional practice and ethics. Operates client referral 
service, whereby tora inquiring about availability of consisting services are 
furnished with a list of members indicating the* location and special skifls. 
Sponsors specialized education dealing with professions? development 
Maintains roster of members qualified to speak or write on various 
management matters, both nationally and locally. Publications: (1) 
Newsletter, bimonthly; (2) Directory of Membership and Services, updated 
annually; also publishes mini directory. Convention/Meeting.' anoual - always 
May. 
•2287* ASSOCIATION FOR MANAGEMENT EXCELLENCE (AME) 
24816 Aurora Rd. Phone: (216) 232-0060 
Bedford Heights. OH 44146 G. W. Allen. Pres. 
Founded: 1903. Members: 155. Staff: 3. Industrial and manufacturing 
companies. To provide programs in industriaf relations and business 
management. Dedicated to the continuance o1 the "Free Market System." 
Activities include conducting administration policy surveys, industriaf training 
job evaluation, and classes, workshops, and conferences. Management 
Development Institute provides educational programs for business and 
industrial personnel. Maintains in-house library reference. Publications: (1) 
Bulletin, monthly; (2) Executive Report, monthff; (3) First-Line Supervisor, 
monthly; also publishes Management Development Institute Catalog. 
Affiliated w/th: American Society of Association Executives; National 
Industrial Council. Formerly: (1964) National Metal Trades Association; 
(197Q) American Association of Industrial Management. Convention/ 
Meeting: annua). 
•2288* ASSOCIATION OF PRODUCTIVITY SPECIALISTS 
(Management) (APS) — 
P.O. Bo* 580 
Punta Gorda, Ft 33950 S. Williams, Admin. 
Founded: 1977. Members: ISO. Firms and vxfividuals engaged in the 
Productivity Specialist segment of the Management Consultant profession. 
Objectives include: to promote greater public knowledge of the productivity 
specialist profession (productivity specialists devefep management systems to 
! achieve business objectives in numerous areas, including production levels, 
quality performance, inventory costs, operating costs and manufacturing lead 
times}; to improve professional capabSlies of member firms by promoting 
educational, research, and development programs; to cooperate with federal, 
state and local government agencies on matters of interest to members; to 
help member firms improve, develop and review skills of their professional 
employees. Has established standards of ethics and competency for 
productivity specialists. Maintains Merit Recognition Program which awards 
Master (MPS) and Certified (CPS) Productivity Specialist designations to 
individuals who meet specific requirements and prerequisites. Publications: 
(1) Newsletter, quarterly; (2) Productivity Monfta, quarterly; (3) Salary and 
Fringe Benefit Survey, annual; also publishes Readers Advisory Service - A 
BibAography of Suggested Readings on Productivity Improvement. 
Convent i on/Meeting: annual conference - always May. 
*2289* ASSOCIATION FOR SYSTEMS MANAGEMENT (ASM) 
24587 Bagtey Rd. Phone: (216) 243-6900 
' Cleveland, OH 44138 Richard L. Irwin. CAE, Exec.Dir. 
Founded: 1947. Members: 10,000. Staff: 15. Local Groups: 125. 
International professional organization of administrative executives and 
specialists in management information systems work serving business, 
commerce, education, government arid the miiary, and concerned With 
communications, electronics, equipment, forms control, human relations, 
t organization, procedure writing and systems appScations. Offers one, two and 
. three-day seminars and conferences and five-day courses in at phases of 
~ administrative systems and management. Ma in tans library of 800 volumes on 
, administrative systems and business management. Bestows awards. 
Publications: Journal of Systems Management, monlhty; also publishes 
monographs, statistical reports, and a college textbook. Formerly: (1968) 
: Sjslems and ProceOures Association. Convention/Meeting: annual - 1985 
Apr. 21-24, Nash vie, TN; 1986 May 11-14. New Orleans, LA; 1987 Apr. 
: 26-29. LouisvBe.KY. 
•2296* 
Divisions: Commiffiications," Information Services; Research; Training. 
Publications: (1) Research Reports, btmontHy; (2) Issues and Observations 
Newsletter, quarterly; (3) Program and Products Directory, semiannual; (4) 
Creativity Week Proceedings, amua!; (5) Information Search Services, 
irregdar; also publishes technical rqjorts. bibliographies, and books. 
Conven t ion/Meet ing: annual synpossvn - always Gteer\sboto, NC. 1984 
Sept. 17-21; 1985 Sept. 16-20 (tentative). 
_ * 
A2291* CENTER FOR MANAGEMENT TECHNOLOGY (CMT) 
A for-profit group of management consiitants who help organizations improve 
business operations and profitability. Located in New York City. 
*2292* COUNCIL OF INDEPENDENT MANAGERS (Management) 
(CIM) 
230 W. Wette, Suite 310 Phone: (414) 258-9130 
MSwaukee, WI 53203 Alan J. Carlson. Exec.Sec. 
Founded: 1959. Members: 200. Local Groups: S. Owner-operating officers, 
and partners of small and medium-sized companies (5-500 employees). 
Organized to improve company leadersh?) by providing an opportunity for 
owner-managers to exchange experiences with those who face similar 
problems. Sponsors monthly roendtabte discussions and workshops; other 
programs include luncheons, individual contacts, and company tours. 
Publications: National Reporter, quarterly. Convention/Meeting: annual 
family seminar - always third weekend in Jute. 
*2293* HUMAN RESOURCE PLANNING SOCIETY (Management) 
(HRPS) 
P.O. Box 2553, Grand Centraf Station Phone: (6J 7) 837-0630 
New York, NY 10163 Kathryn Cason, Exec.Dir. 
Founded: 1977. Members: 1200 individuáis; 100 corporations. Regional 
Groups: 12. Human resource planning professionals, including manpower 
planning and development specialists, staffing analysts, business planners, and 
others concerned with planning for employee recruitment, development, and 
irtJuation. To provide a forum in which individuals may exchange experiences 
and pool knowledge while advancing and defining this relatively new field of 
management. Serves as a clearinghouse 'or research and information. 
Sponsors program of professional develcpment in human resource planning 
concepts, techniques and practices. Committees: Professional Development; 
Pubfcations; Research. Publications: (1) Human Resource Planning, quarterly; 
(2) Directory of Members, biennial; abo publishes educational materials. 
Convention/Meeting: annual conference - 1985 Mar. 3-6, Vancouver, BC, 
Canada; 1986 Washington, DC. 
*2294* INSTITUTE OF CERTIFIED PROFESSIONAL MANAGERS 
(Management) (ICPM) 
P.O. Box 386 • Phone: (513) 299-4S01 
Dayton, OH 45409 Dr. Richard E. Mignerey, Exec.Dir. 
Founded: 1974. Members: 1531. Staff: 1. Supervisors and managers 
meeting specific educational and experience prerequisites are qualified lo Jake 
the certilying examination. Purposes are: to recognize management as a 
profession and acknowledge competence demonstrated in the managerial 
field; lo provide opportunities for study in the supervisory and managerial 
field; to supply a critical, third-party evaluation ot managerial competence. 
Offers three preparatory courses tor the examination including: personal skills 
focusing on leadership qualities; administrative skills to help the individual in 
becoming a well-rounded generalise interpersonal skills that assist in-
motivating subordinates lo maximum achievement. Conducts professional 
courses sponsored by Oow Jones-lnvin. Compiles statistics. Plans lor 1984 
include a professional library and the first annual convention/meeting. 
Publications: (1) Newsletter, quarterly: (2) Directory of Certified Managers, 
annual. Affiliated with: International Management Council; National 
Management Association. 
*2295* INSTITUTE OF MANAGEMENT CONSULTANTS (IMC) 
19 W. 44th St.. Suite 810-811 Phone: (212) 921-2885 
New York, NY 10036 Jot« F. Hartshorne. Fxec Dir. 
Founded: 1968. Members: 1600. Staff: 6. Individual management 
consultants who work privately or in consisting firms that meet the ¡nsWfute's 
requirements. Examines qualifications ol consultants who apply and issues 
certificates 10 those meeting standards of practice, education, and 
experience. Sponsors conferences, seminars, and research on various aspects 
of management consuming. Publications: (1) Direclory of Members, 
semiannual; (2) Newsletter, irregular. Convention/Meeting: annual. 
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cialistas, cada uno con extensas bibliografías y sugerencias de lectu-
r a s . 
6. Encyclopedia of Psychology. - Editada por H. J. Eysenck, ofrece en — 
forma de diccionario más de 4,000 conceptos de psicología, presentan 
do definiciones y artículos extensos y bien documentados. 
DICCIONARIOS. - Para el Psicólogo Laboral, más que un diccionario t e -
mático, le es de utilidad un diccionario bilingüe o multilingüe. Debido a 
la velocidad con que evoluciona el conocimiento humano, frecuentemente 
se tiene el deseo o la necesidad de leer o consultar obras que no están es 
cri tas en el propio idioma. Por tal motivo, resulta indispensable contar 
con diccionarios que nos ayuden a comprender el sentido exacto de algu-
nas palabras y expresiones. 
Entre los que pueden ser de utilidad para el Psicólogo Laboral, teñe--
mos los siguientes: 
1. Glosario de Términos de Administración de Personal. - Editado por la 
Asociación Europea de Dirección de Personal, contiene términos en es 
pañol, inglés y francés. 
2. Términos y Conceptos más Usuales en Mecanización Administrativa. -
Editado por Juán Calbet Segui, también contiene términos en inglés, -
f rancés y español. 
3. Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés, de Términos Administra-
tivos. - Editado por José A. Fernández Collado. 
4. Dictionary of Modern Business. Spanish-English, English-Spanish. -
De Javier L. Collazo, contiene más de 96, 000 términos en inglés, t r a -
ducidos al español y más 33, 000 que además de ser traducidos son de-
finidos. 
Al Psicólogo Laboral le sería también de utilidad un diccionario multi-
disciplinario como es el Diccionario General de las Ciencias Humanas, -
de Thines y Lempereur . Reúne términos que pertenecen a diferentes dis 
ciplinas, para presentar una visión unitaria de lo que se llama Ciencias -
Humanas: Psicología, Ciencias Sociales, Estadística, Psicoanálisis y Psi-
quiatría. 
DIRECTORIOS 
Los directorios que ha continuación se reseñan, son los que, en nues-
tra opinión, pueden ser en un momento dado de utilidad para el Psicólogo 
Laboral: 
1. Bricker's International Directory of University-sponsored Executive -
Development Programs. - Publicada anualmente, esta obra describe --
los programas que se ofrecen en los Estados Unidos, Inglaterra, Aus-
tralia y otros países europeos. Todos los programas tienen por lo me 
nos dos semanas de duración, usan el idioma inglés y requieren de a— 
sistencia de tiempo completo. 
2. Consultan! and Consulting Organizations Directory: a Reference Guide 
to Concerns and Individuáis Engaged in Consultation for Business and -
Industry. - Editada por Paul Wasserman y Janice McLean, esta obra, -
publicada cada t r e s años, contiene información sobre más de 5, 000 fir 
mas y personas activas en los servicios de consultoría. Consta de — 
t r e s partes: 
* Lista de l a s organizaciones, ordenada alfabéticamente y acom-
pañada del código que las identifica. 
* Indice por temas que nos refieren a los códigos de la lista en -
la pr imera par te . 
* Lista alfabética de los consultores. 
Esta obra es actualizada por suplementos que se publican semestral-
mente. 
3. Research Centers Directory. - Publicada cada dos años, contiene más 
de 6,000 institutos y centros de investigación, fundaciones, laborato— 
rios, dependencias y otras instituciones de investigación en los Esta— 
dos Unidos y Canadá. Está ordenado en 14 secciones temáticas genera 
les, entre l a s que se encuentran las Ciencias Sociales y las Aplicadas. 
Esta obra ofrece la siguiente información sobre cada centro: fecha en 
que se estableció, ubicación, teléfono, afiliación a institución matriz, 
campos de investigación, presupuesto, fuentes del mismo, número de 
personas que laboran en el centro, nombre del director, publ icacio-
nes, seminarios e instalaciones de bibliotecas especiales. 
Es actualizada entre l a s ediciones de cada dos años, con suplementos 
t r imest ra les . 
MANUALES (HANDBOOKS) 
Agrupados por áreas, presentamos los manuales que consideramos - -
más importantes para el Psicólogo Laboral. 
Nuestra selección se ha limitado a aquellos sobre áreas que en algunos 
aspectos se relacionan con la Psicología Laboral y cuyos temas pudiera -
tener la necesidad el profesional de recordar , confirmar o reaf i rmar en -
un momento dado. 
Intencionalmente hemos excluido los que se; ref ieren directamente a la 
Psicología Laboral, ya que considerando que esta guía va dirigida a los -
profesionales o estudiantes de Psicología Laboral, es de suponer que co-
nozcan y manejen con soltura los temas que a ella conciernen. 
1. Administración 
1.1 Manual del Administrador de Empresas. - De Kenneth J. Albert. 
Esta herramienta administrativa, cuidadosamente estructurada, -
facilita la solución de los problemas a que se enfrentan los a d m i -
nis t radores en su trabajo diario. En forma sencilla ofrece elemen 
tos de comprobación, ilustraciones, diagramas y esquemas, como 
apoyo de información a una consulta rápida para el mejor funciona-
miento de un negocio. 
1.2 Handbook of Business Administration. - Editado por H. Maynard. - -
Con la contribución de expertos en el campo se pudo crear esta o-
bra de referencia que ofrece información autorizada sobre todos - -
los aspectos de la práctica administrativa. Presenta artículos pro-
fundos sobre organización, administración de oficinas, sistemas y 
procesamiento de datos, etc. 
1 .3 Business Management Handbook. - Jacob Kay Lasser , editor de es-
ta obra, ofrece un manual de métodos y políticas para el ejecutivo, 
con la información sobre cómo comenzar un negocio, a s í como corn 
pra y venta de uno, sistemas de contabilidad, mercadotecnia, publi 
cidad, etc. 
1.4 Reference Guide to Advanced Management Methods. - Editada por -
Forest W. Horton, ofrece la descripción de 61 técnicas administra 
tivas ordenadas alfabéticamente y seguidas por referencias biblio 
gráficas; incluye un glosario y un índice temático alfabético. 
1 .5 Manual de Administración por Objetivos. - William C. Giegold o-
frece, a través de esta obra, escrita en lenguaje sencillo y en for 
ma programada, las técnicas de planeación, definición y aprecia-
ción del trabajo, que permiten contribuir, paso a paso, al esfuer-
zo total de la organización. 
1.6 Quality Control Handbook. - De J. Juran, experto en la materia, o 
f rece la manera de cómo desarrol lar en la industria el logro de u 
na mejor calidad a menor costo. 
2. Administración de Personal 
2 .1 Handbook of Modern Personnel Administration. - Editada por Jo--
seph J. Famularo, cubre las principales funciones y actividades 
de la administración moderna de personal y ofrece información -
sobre prácticas probadas en el campo. Este manual actualiza el 
manual clásico Handbook of Personnel Management and Labor Re-
lations, de Dale Yoder. 
2.2 Training and Development Handbook. - Editado por Robert L. — 
Craig y patrocinado por la Sociedad Americana para Entrenamien 
to y Desarrollo (American Society for Training and Development), 
cubre las á reas y los métodos de la capacitación y desarrollo de -
personal, desde aprendices hasta altos directivos. 
Además de los manuales antes mencionados, es importante señalar la 
utilidad para el Psicólogo Laboral, de los manuales publicados por el Gru 
po Editorial Expansión. Conjunto de obras que ofrecen los conocimientos 
de aplicación inmediata para mejorar la práctica profesional en R e l a c i o -
nes Industriales y Administración. Algunos de estos manuales son los si_ 
guientes: 
* Evaluación de Personal 
* Administración del Tiempo 
* Actualización Gerencial 
* Enriquecimiento del Trabajo. 
* Técnicas de Selección de Personal 
* Ausentismo Laboral 
* Compensaciones para el Ejecutivo 
* Gerencia por Objetivos 
B. PUBLICACIONES PERIODICAS 
Las publicaciones periódicas, por la rapidez de su edición y por su - -
periodicidad, son una importante fuente de información para quien desee 
estar al tanto de las novedades de su campo. 
En el mundo se publican infinidad de revis tas . Tan sólo el Ulrich's, 
directorio internacional de publicaciones periódicas ofrece una l ista de -
cerca de 70, 000 rev is tas . Desde luego, no todas conciernen a la Psicolo 
gia Laboral, pero si un gran número de ellas. 
Por lo anterior, hemos considerado importante seleccionar las más -
relevantes, que en nuestra opinión y considerando las sugerencias de - -
Vernon (1975), son bás icas para el Psicólogo Laboral: 
1. Business Horizons 
Revista académica, publicada bimestralmente por la Escuela de Gra-
duados en Administración de La Universidad de Indiana (Indiana Univer-
sity), que ofrece ötiles artículos sobre todos los aspectos de la A d m i -
nistración. IncLuye una sección de reseñas de libros e información so-
bre investigaciones en proceso. 
2. California Management Review 
Revista académica, publicada tr imestralmente por la Escuela de.Gra--
duados de la Universidad de California (University of California). Ofre-
ce artículos sobre todos los aspectos de la administración de empresas, 
tanto públicas c a n o privadas, con énfasis en las que reportan r e s u l t a -
dos de investigaciones y análisis originales. 
3. Cambio Qrganizacional 
Publicada por Joaquín Peón Editorial, es una de las pocas revistas m e -
xicanas que ofrecen información relevante para la labor del Psicólogo 
Laboral. Ofrece resúmenes de importantes artfcuLos de otras revistas . 
Esta publicación es el equivalente en español deL Behavioral Sciences -
Newsletter, publicado por el NTL, Institute of Applied Behavioral — 
Science. 
4. Harvard Business Review 
Una de las más destacadas revistas profesionales sobre administración. 
Publicada bimestralmente por la Escuela de Graduados en A d m i n i s t r a -
ción de la Universidad de Harvard (Harvard University), ofrece artícu-
los prácticos de reconocidas autoridades, sobre todos los aspectos de -
la administración, y la política administrativa. 
Los más relevantes artículos de esta revista, son traducidos y publica-
dos por el Grupo Editorial Expansión en su Serie Biblioteca Harvard de 
Administración de Empresas. 
5. Human Relations 
Patrocinada por el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas (Tavis-
tock Institute of Human Relations), en 9 números al año ofrece e s t u -
dios realizados para la integración de las ciencias sociales, con la ma 
yoría de los artículos escri tos por profesores americanos y británicos 
en las á r eas del comportamiento organizacional, sociología y psicolo-
gía. 
6. Human Resource Management 
Publicada trimestralmente por la Escuela de Graduados en Administra 
ción de la Universidad de Michigan (University of Michigan), ofrece ar 
tfculos sobre todo el campo de los recursos humanos, el desarrollo ad 
ministrativo y el mejoramiento de la organización. 
7. Journal of Applied Behavioral Science 
Publicación mensual del NTL-Instituto para la Aplicación de las C i e n -
cias del Comportamiento (National Training Laboratory-Institute for -
Applied Behavioral Science), ofrece una muy buena selección de e s t u -
dios empíricos sobre la teoría y la práctica de cambio planeado. 
8. Journal of Applied Psychology 
Revista bimestral de la Asociación Americana de Psicología (American 
Psychological Association), of rece artículos cortos que reportan inves^ 
tigaciones originales que contribuyen al nuevo conocimiento y compren 
sión de cualquier campo de la psicología aplicada. 
9. Management Review 
Publicada mensualmente por la Asociación Americana de Administra- -
ción (American. Management Association), es dirigida a los ejecutivos 
como una fuente continua de información sobre políticas y prácticas -
administrativas. Cada número incluye además una sección de r e s ú -
menes de artículos de otras revistas y de reseñas de libros. El n ú -
mero de diciembre ofrece un índice anual. 
10. Occupational Psychology 
La revista oficial del Instituto Nacional de Psicología Industrial (Na--
tional Institute of Industrial Psychology) de la Sociedad Británica de — 
Psicología (British Psychological Society), presenta tr imestralmente -
artículos sobre la administración de recursos humanos. Ofrece ade-
más reseñas de libros. El número de octubre incluye un índice anual. 
11. Organizational Behavior and Human Performance 
Revista bimestral de investigación y teoría en psicología aplicada, con 
muchos de los artículos basados en el uso de la investigación cuantita-
tiva. Es publicada por la compañía Academic Press . 
12. Organizational Dynamics 
Revista t r imestra l , publicada por la Asociación Americana de Adminis 
tración (American Management Association) para los profesionales en 
administración. Cada número contiene 4 ó 5 artículos de reconocidas 
autoridades en la materia, cubriendo tanto l a s ciencias administrativas 
como las ciencias del comportamiento. Algunos son artículos p r á c t i -
cos y otros teóricos. 
13. Personnel 
Publicada bimestralmente por la Asociación Americana de Administra-
ción (American Management Association), contiene 8 ó 9 artículos y — 
discusiones de programas y experiencias sobre alguno de los aspectos 
de la administración de personal, con un énfasis práctico. Los auto-
r e s son, por lo regular, administradores de personal, ejecutivos de -
industrias y, ocasionalmente, académicos. 
Incluye reseñas de l ibros en la mayoría de sus números. 
14. The Personnel Administrator 
La revista oficial de la Sociedad Americana para la Administración de 
Personal (American Society for Personnel Administraron). Cada n ú -
mero, de los 8 que aparecen en el año, por lo regular se concentra en 
un tópico específico de las á reas de la administración de los recursos 
humanos, tales como motivación, comunicación, negociaciones labora 
les, etc. Los artículos son cortos y comentan recientes desarrollos y 
estudios de investigación. Incluye índice anual en el número de dicíem 
bre. 
15. Personnel Psychology 
Revista t r imestral de investigación aplicada que cubre el comportamien 
to organización al y la psicología del personal. Ofrece artículos escr i -
tos principalmente por autoridades académicas. Incluye una sección de 
reseñas de libros. Es publicada por la compañía Personnel Psychology, 
Inc. 
16. Sloan Management Review 
Publicada t res veces al año por la Facultad de Administración del Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technolo 
gy). Es una revista académica, diseñada para informar al profesional 
sobre las investigaciones que se hacen en el campo de la administra— 
ción. Los art ículos son seleccionados para ofrecer un enfoque analíti 
co y práctico. 
17. Training and Development Journal 
La revis ta oficial de la Sociedad Americana para Entrenamiento y De-
sarrol lo (American Society for Training and Development), contiene -
artículos, r e señas de libros, reseñas de películas y o t ras herramien-
tas para capacitación. Es una muy útil fuente de información sobre to 
dos los aspectos de la capacitación y el desarrollo, incluyendo la a d -
ministración de la función de capacitación y la evaluación de sus esque 
mas . Incluye índice anual en el número de diciembre. 
Existen algunas otras publicaciones mexicanas, que aunque no están in 
cluídas en ningún directorio internacional de publicaciones periódicas, — 
pueden ser de utilidad para el Psicólogo Laboral. Entre ellas se encuen-
tran las de publicación irregular, como son Relaciones Industriales y el -
Boletín Técnico de Administración de Personal, ambas publicadas por el -
Departamento de Relaciones Industriales del I. T . E. S. M. , y las de conté' 
nido general, entre las que se encuentra Expansión. 
Al haber revisado los títulos de publicaciones periódicas más relevan-
tes para el Psicólogo Laboral, y al incluir el comentario descriptivo, he-
mos pretendido dar una idea del tipo de artículos que ofrece cada una de -
las revis tas . 
Con todo lo importantes que son estas revistas como fuentes de i n f o r -
mación para el Psicólogo Laboral, no es siempre posible, por diversas ra 
zones, contar con suscripciones personales a todas e l las . Sin embargo, -
es muy posible que podamos encontrarlas formando pa r t e de las coleccio--
nes de las bibliotecas y centros de documentación. 
Por otra parte, aunque es muy importante mantenerse informado en to 
do momento, como ya lo hemos señalado en varias ocasiones a lo largo -
del presente estudio, por lo regular, las necesidades de información se 
presentan en momentos específicos y sobre temas específicos. En tales 
casos, es esencial contar con las fuentes secundarias que faciliten la loca 
lización y selección de información pr imar ia . 
INDICES Y "ABSTRACTS" 
Las principales fuentes secundarias que nos asisten en la localización 
de información publicada en revistas sobre las á reas de la Psicología La-
boral y las que se le relacionan, son las siguientes: 
1. Business Periodicals Index 
Publicación que indiza aproximadamente 170 revistas, ofreciendo más 
de 42, 000 art ículos al año, que cubren todas las áreas de la actividad 
administrativa. Se publica mensualmente, con una acumulación anual. 
Está ordenado alfabéticamente por temas y dentro de cada tema, a l f a -
béticamente por título. 
En la Figura 9 podemos ver que bajo el tema "Attitude" (actitud) encon-
tramos cinco artículos que tratan ese tema. Seleccionamos el cuarto -
de ellos, que nos indica lo siguiente: 
El título es "Using policy-capturing to measure attitudes to organi 
zational diagnosis"; el autor, J. M. Madden. El artículo ofrece u-
na bibliografía en las páginas 348 a 350, a s í como también tablas_i 
lustrativas. Este artículo podemos encontrarlo en el Volumen 34 
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A T O M I C p o w e r p l a n t » — C o n f t t i u e d 
L i c e n s e s 
N u c l e a r l i c e n s i n g r e f o r m a d v a n c e s . P u b U t i l 
107:33-4 J e 4 "81 
Loca t i on 
U n i o n s a n d t h e e n v i r o n m e n t : r e c e n t A u s t r a l i a n 
e x p e r i e n c e . L . C u p p e r a n d J . H e a r n . I n d Re l 
20:221-31 S p r "81 
S a f e t y m e a s u r e * 
N u c l e a r s a f e t y In t h e f u e l c y c l e : - w h a t a r e t h e 
r i s k s of a c c i d e n t ? J . P . O l i v i e r . II O E C D O b -
s e r v e r n o 110:10-14 M y '81 
S e c u r i t y m e a s u r e s 
J o i n t r e s p o n s i b i l i t y . L . I * B u s h , J r . S e c M g t 
25:3$+ J e "81 
N u c l e a r s e c u r i t y : a s y s t e m a t i c a p p r o a c h , D . L . 
B a i l e y . « Sec M g t 25:44-5+ J e ' 81 
A u s t r a l i a 
U n i o n s a n d t h e e n v i r o n m e n t : r e c e n t A u s t r a l i a n 
e x p e r i e n c e . L . C u p p e r a n d J . H e a r n . I n d R e l 
20:221-31 Si«- ' 81 
B r a z i l 
B r a z i l : w h y n u c l e a r p o w e r m a y b e l o s i n g 
peso, il B u s W D70-1 J1 20 '81 
F r a n c e 
F r a n c e ; fissures I n t h e l e f t ' s n u d e e r p o w e r 
p o l i c y . B u s W p45 J e 1 '81 
I r a q 
A r a b s : s h o c k , "ho r ro r—and m o r t i f i c a t i o n [ r e -
s p o n s e t o I s r a e l ' s b o m b i n g ] E c o n o m i s t 279:34-6 
J e 13 '81 _ 
D e b r i s c l o u d s I r a q s p l a n t o so n u c l e a r . B u s 
W p37+ J e 22 '81 
I r a q i r e a o t o r c a p a b l e of m a k i n g p l u t o n l u m . O h e m 
& E n ? N 59:5-6 J e IS '81 
I r o n b o m b s u s e d In I r a q a t t a c k . A v i a t i o n W 
114:32 J e 15 '81 
N e a r e r a m u l t i - n u c l e a r wor ld . E c o n o m i s t 279: 
33 J e 13 "81 
P u t ü n c o f t t h e evil d a y [ I s r a e l ' s b o m b i n g of 
I r a k ' s r e a c t o r ] E o o n o m l s t 279:16 J e 13 '81 
P e n n s y l v a n i a 
D O E -will t a k e T h r e e Mi le I s l a n d h i g h - l e v e l 
w a s t e . L . E m b e r . C h e m & E n g N 59:23-4 J e 
22 '81 
G P U ch ie f o u t l i n e s k e y r e c o v e r y s t e p s . P u b 
Ut i l 107:38 J e 4 '81 
N e w s m e d i a e x o n e r a t e d f o r p r o b l e m « In T M I 
a toHea . G. B r a n d o n . E d & P u b 1J4-2Ö J l 18 '81 
T M I c l e a n u p i s I m p e r a t i v e , s a y s N R C s t a f f , 
E l e c t W o r l d 195:25 M y '81 
T e n n e s s e e 
C l i n c h R i v e r r e a o t o r ag-adn s p a r k s c o n t r o v e r s y . 
J . L o n g . 11 C h e m & E u e N 59:21 J e 8 '81 
H o u s e a n d S e n R t e d i f f e r on C l i n c h R i v e r b r e e d e r 
r e a c t o r f a t e . P u b Ut i l 107:35 J e 4 ' 81 
W h e e l s a r e t u r n i n g a t C l i n c h R i v e r f o r t h e f a s t 
b r e e d e r . R . R . I r v i n g , il t a b I r o n A j t e 224:87+ 
J l 6 '81 
A T O M I C r e a c t o r s . S e e N u c l e a r r e a c t o r s 
A T O M I C w a r f a r e 
G e t t i n g b u r n e d In p r i m e t i m e [ C B S p r o g r a m ] 
- F o r t u n e 104:34 J l 13 ' 81 
A T O M I C w e a p o n » 
See aUo 
A t o m i c b o m b s 
G u i d e d m i s s i l e s 
A p p r o a c h t o q u a n t i t a t i v e a s s e s s m e n t of r e l a t i v e 
p r o l i f e r a t i o n risks f r o m n u c l e a r f u e l cyc les . 
P . S i lvenncr tnen ar»d J . V i r a . t a b s J OP R e s 
Soc 32:457-66 J e '81 
L i t t l e A m y ' s n i « h t m a r e ( n u c l e a r p r o l i f e r a t i o n 
e d i t o r i a l ) M . H e y l i n . C h e m & E n s N 69:3 
J e 15 '81 
N o m i n e e s e t s m i n i m a l n u c l e a r a r s e n a l . P . S. 
M a n n . A v i a t i o n W 114:24-5 J e 29 ' 81 
A T T A C H M E N T a n d g a r n i s h m e n t 
H o w c r e d i t o r s c a n g r a b y o u r b a n k a c c o u n t . 
C P A J 51:5-6 J e '81 
A T T E S T f u n c t i o n ( a c c o u n t i n g ) S e e A u d i t i n g 
A T T I C S 
C a s e s t u d y In u t i l i t y f i n a n c i n g f o r r e s i d e n t i a l 
c o n s e r v a t i o n m e a s u r e s . P . L a z a r e . P u b U t i l 
107:28-32 J® 4 '81 
A T T I T U D E ( p s y c h o l o o y ) 
•See a l s o 
C o n s u m e r s — A t t i t u d e s 
E x e c u t i v e s — A t t i t u d e s 
J o b s a t i s f a c t i o n 
P u b H c o p i n i o n 
A o t i o n b e g e t s a t t i t u d e . B. W e s t I n d D l s t r 71: 
59 J « '81 
A t t i t u d e m e a s u r e m e n t : son>e f i s - t h e r oor*«»ld«ra-
t ions . T . P . H o w a i d . b lb l A c c t R 66:613-21 J l 
• 8 1 
Daveio 'p a s e l f - m o t i v a t e n c a t t i t u d e . C- C. D e n o v a . 
S u p e r v i s U i o 43:7 J e ' 81 
r Us!n,g p o l i c y - c a p t u r i n g to m e a s u r e a t t i t u d e s i n O r g a j x i i a U o n a i d i a g n o s i s . J . M. M a d d e n , bib! (p34 8-50) t a b s P a r s P s y c h o l 34:341-60 S i i m m '81 • 
y o u n g m a n a g e r s p r e f e r love -to a u t n o m y . IIU 
M e t 36:2 M y '81 
A T T I T U D E s u r v e y s . S e e P u b l i c o p i n i o n 
A T T I T U D E s u r v e y s . E m p l o y e e . S e e E m p l o y e e s — 
O p i n i o n p o l l s 
A T T O R N E Y G e n e r a l ( U n i t e d S t a t e s ) See U n i t e d 
S t a t e s . D e p a r t m e n t of J u s t i c e 
A T T R I B U T E s a m p l i n g . S e e S a j n p l l n g ( s t a t i s t i c s ) 
A T T R I B U T I O N ( soc i a l p s y c h o l o g y ) 
D e s i g n of s u b s c r i p t i o n p r o g r a m s fo r fl p e r -
f o r m i n g a r t s s e r i e s . I. S. C u r r l m a n d ol ibera, 
b lb l t a b s J C o n s u m e r R e s 8:67-75 J e '81 
A U C H T E R . T h o r n e G. 
A u c h t e r a i m s t o w a l k d o w n t h e m i d d l e [ O S H A ] 
p o r C h e m W 129:32+ J l 1 '81 
A U C T I O N E E R S 
See also 
C h r i s t i e ' s 
A U C T J O N S 
E c o n o m i c s of an t i n v e s t m e n t . J . L . E c k s t e i n . 
A c c o u n t a n t 184:507-8 M y 7 "81 
F a c t o r i e s l i s t a u c t i o n d a t e s . S e e I s sues of A u t o -
m o t i v e N e w 9 
O n t h e e s t i m a t i o n of b i d d i s t r i b u t i o n s In r e a l 
e s t a t e m a r k e t s . P . T r y f o s . b ib l t a b s M g t S d 
27:587-601 M y '81 
O p t i m a l a u c t i o n s . J . G- R i l e y a n d W . F . S a m u e l -
son . blbl A m E c o n R 71:381-92 J e '81 
P r i c e c o n t r o l s a n d t h e b e h a v i o r of a u c t i o n m a r -
k e t s : a n e x p e r i m e n t a l e x a m i n a t i o n . R . M. 
I s a a c a n d C . R . P l o t t . b ib l t a b A m E c o n R 
71:448-59 J e '81 
W i n e m a r k e t m a y b e g-et t ine ' m o r e l i qu id [1D-
v e 3 t m e r t t - g r f l . d e w i n e s ] A . L . M o r n e r . 11 F o r -
turx> 103:93+ J e 1 ' 81 
A U D I E N C E r e s e a r c h 
M e d i a r e s e a r c h I n t h e S o v i e t b lock . M k t A 
M a d i a . D e c i s i o n s 16 :82+ J e ' 81 
N e w s p a p e r s 
G&nrkebt I s s u e s p r o t o t y p e of Ms n a t i o n a l d a l l y 
I U S A T o d a y ] E d & P u b 114:13 J e 27 '81 
T h r e e S i g m a o f f e r s a g e n c i e s f r e e u s e of s y n d i -
c a t e d S t u d y . B . G l o e d e . EM & P u b 114 :16 J l 
26 ' 8 1 
P e r i o d i c a l * 
M a g a z i n e a u d i e n c e m e a s u r e m e n t s . M k t & M e d i a 
D e c i s i o n s 16:98+ J e ' 8 1 
W h o s a i d m a g a z i n e s a r e n ' t d y n a m i c ? B . G u g -
g e n h e i m . t a b s M k t & M e d i a D e c i s i o n s 16:185 
J l ' 81 
R a d i o 
N e t w o r k r a d i o : s i m p l e r t o p l a n , s i m p l e r t o b u y . 
W . M c C l e n a j r h a n . B r o a d c a s t i n g 101:23 J l 27 '81 
S e a r c h f o r m o r e a n d b e t t e r r a d i o r e s e a r o h . W . . 
M a r q u a r d t . B r o a d c a s t i n « 100:24 J e 15 '81 
T e l e v i s i o n 
A r b l t r o n M a y s w e e p s s h o w g a i n » f o r C B S a n d 
N B C . d r o p f o r A B C . B r o a d c a s t i n g 101:28-30 J l 
13 '81 
C a b l e T V d i v e r t s b i g s p e n d e r s l a S y r a c u s e . D . 
L i o n e l . E d & P u b 114:22 J e 13 "81 
C e n s u s r e s u l t s I n m a r k e t c h a n g e s , t a b s B r o a d -
c a s t i n g 100:33-4+ J e 15 '81 
K e e p t h e m a g a z i n e r e s e a r c h ' m i s t a k e s o u t of 
c a b l e c o u n t s . D. C. L e h r o k u h J . M k t & M e d i a 
D e c i s i o n s 16:160-1 J l "81 
L i g h t T V v i e w e r . B . K a t z . t a b s J A d v 10 i io2:37-
40 '81 
P e n e t r a t i n g f i g u r e s f r o m N i e l s e n . B r o a d c a s t i n g 
100:92-3 J e 1 '81 
A U D I O e q u i p m e n t 
-See A ( J O 
A u t o m o b i l e s — R a d i o e q u i p m e n t 
Tat>ft r e c o r d e r s 
T e l e v i s i o n r e c e i v e r s 
V i d e o r e c o r d e r s a n d p l a y e r s 
H i t a c h i d e b u t s o n e - t o u c h a u d i o p a i r , m l n l c o m -
p o n e n t s . A M - F M c a s s e t t e s . M e r c h 6:66 J e '81 
T r e n d i n g i n a u d l o / h i f l . L . R a t h . S e e i s s u e s of 
M e r c h a n d i s i n g 
T u r n i n g In t o r a p p e r s . M o n e y 10:104-6 J l '81 
A U D I O e q u i p m e n t I n d u s t r y -
S e e a l s o 
E m e r s o n R a d i o C o r p o r a t i o n 
P i o n e e r E l e c t r o n i c C o r p o r a t i o n 
Marketing 
A u d i o - e q u i p m e n t m a k e r s f a o e t h e m u s i c 
^r r t t rke tgr&pfa) S a l e s A M k t M g t 126:46 J® 
F e m a l e s p u r c h a s e s i g n i f i c a n t p e r c e n t of a u d i o 
e q u i p m e n t . s u g g e s t s E I A s t u d y . H . S. R a u c h . 
M e r c h 6:113 J e ' 81 
A U D I O e q u i p m e n t s t o r e * 
C a r s o u i i d a o f f e r s f r e e I n s t a l l a t i o n . 1.500 p o s s i b l e 
s y s t e m s , B. D e S i e n s - M e r c h 6:12 J e '81 
C o m o u t e r s a l e s e x c e e d s $700.000 pe r y e a r s.t 
S o u n d W o r l d - W . S i l v e r m a n . M e r c h S:42 J e '81 
F e w llnest, p r i m e l o c a t i o n s : e l e m e n t s In A l a n ' s 
f o r m u l a . 11 M e r c h 6:36 J e ' 81 
Fig. 9 PAGINA DEL BUSINESS PERIODICALS INDEX 
de la revista Personnel Psychology, de Summer/81 (Verano/81), -
en las páginas 341 a 350. 
Los datos obtenidos a t ravés de la consulta a este índice, permiten la 
localización del artículo original. Encontramos que el artículo que to 
mamos como ejemplo, incluye un extracto introductorio señalando el -
objetivo de la investigación. Describe el método utilizado y presenta -
los resultados. Pudimos constatar la extensa bibliografía (34 referen-
cias) señaladas en el índice. 
Algunos otros de los temas cuyos artículos indiza esta publicación (Bu 


























QUALITY OF WORK LIFE 
RECRUITING OF EMPLOYEES 
STRESS (PSYCHOLOGY) 
WAGES AND SALARIES 
2. Personnel Management Abstracts 
Publicación t r imestra l que además del índice, ofrece el resumen analí 
tico ("abstract") de m á s de 400 libros, reportes y artículos de r e v i s -
tas al año, en los campos de la administración de personal. 
Los resúmenes están ordenados alfabéticamente por temas, con í n d i -
ces de autores y títulos en cada número. 
La Figura 10 nos muestra una página del No. de Invierno de 1980, en -
el que encontramos bajo el tema "ORGANIZATION", el resumen del ar 
tículo: "Building the paral lel organization: creating mechanisms for - -
permanent quality of work life" escr i to por Barry A. Stein y Rosabeth 
Mosa Kanter, que permite apreciar la naturaleza del artículo. Incluye 
además la información necesaria para localizar el artículo original, -
por si se desea leer en su totalidad. Fué publicado en el No. 3 de 1980 
de la revista The Journal of Applied Behavioral Science. 
Otros de los temas o encabezamientos bajo los que esta publicación - -
presenta sus resúmenes, son los siguientes: 
BEHAVIOR IN ORGANIZATIONS 
EMPLOYEE BENEFITS 
EMPLOYEE HEALTH AND SAFETY 
JOB ENRICHMENT 
JOB SATISFACTION 
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3. Psychological Abstracts 
Una de las publicaciones más importantes para el profesional en Psico 
logia. Publicada mensualmente, con acumulaciones semestrales por -
la Asociación Americana de Psicología (American Psychological Asso-
ciation). Cada volumen semest ra l contiene más de 10, 000 citas de l i -
bros, monografías, repor tes y artículos de revistas, tanto americanas 
como de otros países . Incluye índice de autor e índice temático. 
Los datos que proporciona son: 
* Número que le corresponde progresivamente 
* Autor 
* Título. Si el idioma original no es inglés, el título aparece en in 
glés entre corchetes, acompañado de la abreviatura que indica el 
idioma original, 
* Título y datos bibliográficos de la revista en que ha aparecido el 
artículo de que se t ra te (fecha, volumen, número, páginas de lo-
calización). En el caso de libros, lugar de edición, editorial y 
año de publicación, número de páginas y,precio. 
* En los art ículos y repor tes técnicos, se incluye además un resu-
men, el número de re fe renc ias del art ículo y la procedencia del 
resumen. , 
4. Readers' Guide to Periodical Li tera ture 
Ésta publicación mensual es de cobertura más amplia que cualquiera de 
las anteriores, porque incluye temas de todo tipo. Registran los ar t í -
culos aparecidos en más de 180 revistas de carácter general, indicando 
autor y título de cada artículo, nombre, volumen y fecha de la revista, 
número de páginas, ilustraciones, bibliografía y mapas. 
Aunque indiza temas de carácter general, esta publicación indiza tam-
bién artículos de interés para el Psicólogo Laboral, bajo encabezamien 





Para i lustrar lo que puede ofrecer esta publicación, la Figura 11 nos -
muestra la copia de una de sus páginas. Bajo el tema de "PRODUCTI-
VITY" podemos encontrar el artículo "PRODUCTIVITY: the difficulty -
of even defining the problem" de C. H. Deutsch, que se publicó en la r e 
vista Business Week, de fecha 9 de Junio de 1980, en las páginas 52 y 
53. 
Otras de las rev is tas indizadas en esta publicación, que pueden ser de 
interés para el Psicólogo Laboral son: 
* Fortune 
* Monthly Labor Review 
* Psychology Today 
5. Social Sciences Index 
Publicación t r imes t r a l que indiza alfabéticamente por tema los a r t í c u -
los que cubren las á reas básicas de las Ciencias Sociales, entre las — 
que se encuentran la Administración, la Psicología y la Sociología. 
La Figura 12 nos muestra la copia de una de las páginas de este índice, 
que nos muest ra los artículos que tratan los temas "ORGANIZATIONAL 
BEHAVIOR" (Comportamiento Organizacional) y ORGANIZATIONAL - -
1218 READF:rS' GUIDE TO p e r i o d i c a l LITERATURE March 1980-February 1981 
P R O D U C T I V I T Y . 1 n d u s t r i a I - - C o n t i n u e d 
Olt ice of t h e f u t u i t m i e r m a t i o r . m a n a s e m e n t 
f o r t h e n e w a g e . 1'. S t r a s s m a n n , ¡1 T « c h R 
82:54-U5 L/ "HI/JO 'Su 
O v e r h a u l i n g A m e r i c a ' s b u s i n e s s m a n a g e m e n t . S. 
L o h r . il N V T i m e s Mag p 14-17+ J a 4 '81 
P a p e r a n d p l a s t i c b a n i n d u s t r y : t w o d i s t i n c t 
P r o d u c t i v i t y p h a s e s . H . B r a n d a n d C. H u f f -
s u n l e r . bibl i it M L a b o r R l03:2G-30 M y "80 
P e r r y w a r n s or; i n d u s t r i a l base e ro s ion l a e r o -
s p a c e i n d u s t r i e s : t e s t i m o i y b e f o r e t h e H o u s e 
A r m od S e r v i c e s C o m m i t t e e ' s lndustTia.1 b f t se 
p a n el J A via Hon YV 113:1S S '80. 
P r o d u c t i v i t y a n d a e r o s p a c e . W . H . G r e g o r y . 
A v i a t i o n \V 112:11 My 2B "SO 
P r o d u c t i v i t y a n d p r o s p e r i t y . M. S t o n e . U . S . 
N e w s SS: 100 A p 2S '80 
P r o d u c t ivi tv a n d you r T>ocketbook. 1. R o s s . 
R e a d U i g e s t 117:150-4 D '50 
P r o d i ! c l i v i tv d a t a . See I s s u e s of M o n t h l v l a b o r 
r ev i ew 
P r o d u c t i v i t y d e c l i n e s c o n t i n u e i n t o t h i r d q u a r -
t e r 197V. L. J . FtiJco. il M L a b o r R 303:46-8 
F 'SO 
P r o d u c t i v i t y d r o p t h a t n o b o d y b e l i e v e s ¡ c o n -
s t r u c t i o n I n d u s t r y ] il B u s W p77+ F 25 '80 
P r o d u c t i v i t y g a i n s in t h e d r u g s t o r e i n d u s t r y . 
. 195S-79. B. L . F r i e d m a n , bib! / il M L a b o r R 
103:3?-22 N 'SO 
P r o d u c t i v i t y g r o w t h be low a v e r a g e in f a b r i c a t e d 
s t r u c t u r a l m e t a l s . P . F . O t t o , bibl i il M L a b o r 
l : lnjf : 27-33 3 e '$•.< 
P r ó i l u e i i v i t y i n c r e a s e d in 3Ì78 in m o s t i n d u s t r i e s 
m e a s u r e d . A . S. H e r m a r . il M L a b o r R 103: 
40-3 J a. '80 
P r o d u c t i v i t y on p r i m e t in ie ( v i ews of W_ E . 
De i i i ing on N B C d o c u m e n t a r y If J a p a n 
t u n . . . ) D. . S e l i g n i a n . F o r t u n e 102:34-5 J! 28 
' 8 0 
P r o d u c t i v i t y p r o b l e m . L. C. T h u r o w . b ib l il T e c h 
P. 83:40-51 N/T> 'SO 
P r o d u c t i v i t y s l u m p , il W o r l d P r e s s R 27:49 O 
P r o d u c t i v i t y : t h e d i f f i cu l ty of e v e n d e f i n i n g t h e 
I ]>:"Wcm. C. I I . » e u - t s c h . B u s W P52-3 J e 9 '>n ^ 
i ' i '<i : | . icnvi ly t r e n d in t h e woaps an<i d e t e r m e n t s 
I n d i l l i r y . P . S. W i l d e r , blhl i il M Ln l io r R 
303:20-Sn F '8(> 
P r o d u c t i v i t y : t w o e x p e r t s c ro s s s w o r d s [ I n t e r -
v i e w s ] P . A. Ramnr - l son : M. F r i e d m a n , p o r s 
N e w s w e e k !iS:6S-9 S S '80 
Q u e s t i o n i n g t h e n e w v i s o r in c a p i t a l s p e n d i n g . 
il B u s \Y pi>a+ J a 19 '81 
R e p o r t f r o m - t h e a s s e m b l y l ine [ a u t o f a c t o r i e s ] 
J . H i l t o n , por N e w s w e e k 95:1! J e 30 '80 
r e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t , p r o d u c t i v i t y , a n d i n -
f l a t ion l a d . m t a t i o n of ari-Ire.««. J u n e 39. IPSO] 
K. MJInsf lbld . b ib l f S c l c n r e 209:3091-5 S 5 '80 
nfil»-.'t r e v o l u t i o n I indimi r i a ! r o b o t s 1 O. F r i e d -
r i ch a n d o t h e r s , il T i m o JlG:72-S-< 8 '80 
S o r h o p r o d u c t i v i t y I p n n t v hose i n d u ' t r v ] G. 
K i n k c a r t . i) F o r t u n e 3 02:72-5 S 8 'SO 
S o l u t i o n s o u g h t f o r p r o d u c t i o n l a g ( a e r o s p a c e 
i r . d o s t r v ] E . J . B u l h a n , A v i a t i o n W 112:50-1 
J e 2 '80 
S t i l e t t i ne j u m p in c o a l on ¡pu t . i; B u s V p J 22 +-
X 17 'Si 
Sii-el kc'Vc s l i luhfir out out v i a w o r k p l a c e r e f o r m . 
il H'is W A g U "8" 
S t u n t e d g r o w t h o l p r o d u c t i v i t y , il B u s W ?65 
J e .10 '80 
T a s k f o r c e i«b poss ib le f o r S lay [ t ' i ? . d e f e n s e 
i n d u s t r y p r o d u c t i o n c a p a b i l i t y ] A v i a t i o n TV 
113:16 £> 15 ' Ì0 
T o w a r d w o r k a b i l i t y of t h e w o r k p l a c e ( s u r v e y of 
w o r k e r s bv a r c h i t e c t u r a l r e s e a r c h f i r m ROST11 
M. F . Gask ie . il A r c h i t Ree 168:70-5 m i d - A g 
•80 
U.S. {winomv i n e x t r e m i s Taddress. M a r c h 22. 
1980) P . M. B o a r m a n . V i t a l S p e e c h e s 46:525-9 
Je 35 '80 
U . S . o u t p u t — b o t v i t s t a c k s u p a g a i n s t o t h e r 
n a t i o n s , il U.S . N e w s 88:29 A p 28 '80 
W e can r e v i v e p r o d u c t i v i t y . E. Cr ick m e r . il 
N a t i o n s B u s CS:60 + O 'SO 
W h e n s t ee l w a g e s r i s s f a s t e r t h a n p r o d u c t i v i t y . 
11 B u s \V p 144-5+ Ap 21 '80 
W o u l d vou b e l i e v e unio i ;? a r e good for p r o d u c -
t i v i t y ? [ i n t e r v i e w s hv P. IvinsWv', R . F r e e -
m a n : J . M«dolT i>ors F o r t u n e 3 0 2 : H f - 5 0 + P 
1 ' 8 0 
P R O D U C T I V I T Y . L a b o r . S e e P r o d u c t i v i t y , I n -
d u s t r i a l 
P R O D U C T S . A n i m a l . S e e A n i m a l p r o d u c t s 
P R O D U C T S . C o m m e r c i a l . See C o m m e r c i a l p r o d -
u c t s 
P R O D U C T S , N e w 
Flood of n e w p r o d u c t s fo r Y n l e t i d o shoppe r s . 
U.S . N e w s S9;73-4 N" 10 'SO 
Cad g e t s a n d o t h e r w h y - d l d n ' t - t h e y - t h i n k - o f -
t h i s - h o ' o r e i d e a s f o r m a k i n g l i fe c a s i » r 
¡ h o u s e h o l d i t e m s ] il Good H 190:360+ M y '80 
Good f o r t h e h o u s e . B. R e n n . 11 M e c h l l l u s 7C:30 
S : 39 N -80 
Good new,s. K . G a r ret son . See I s s u e s of B e t t e r 
h o m e s a n d g a r d e n s 
Idea n o t e b o o k . M. M o M a b o n . S e e i ssues of 
J3e t t e r h o m e s a n d g a r d e n s 
I t ' s n e w n o w . See i s s u e s of P o p u l a r mechanic» 
M o m ' s m a r k e t p l a c e . S e e i s s u e s of M o t h e r earth 
n e w s 
N e w fo r h o m e p r o j e c t s . "See i s s u e s of Familf 
h a n d y m a n to M a y / J u n e 1980 
N e w p r o d u c t s . See i s s u e s of P o p u l a r electronics 
N e w p r o d u c t s . S e e i s s u e s of Had 10-elecIronies 
N e w p r o d u c t s to m a k e s u m m e r t i m e eas ier . H 
U . S . N e w s 89:61-2 J1 14 '80 
1981 r e m o d e l e r ' s c a t a l o g . 11 F a m H a n d y Sl:6!+ 
J e '81 
P r o d u c t r e p o r t s 81 (specia l i s s u e ; w i t h editorial 
c o m m e n t bv W . F . W a g n e r J r j 11 Arch i t R«c 
16S:2-4-r m i d - O '80 
S h o p p i n g c e n t e r . S e e i s s u e s of M o n e y 
S p r i n g o r i n g s a flood of n e w p r o d u c t s 11 U.S. 
N e w s 88:77-8 M r 17 '80 
2P n e w p r o d u c t s f o r b e t t e r J iv ing . 11 P o p Mech 
153:178+ A p '80 
W h a t ' s n e w , S e e i s s u e s of P o p u l a r s c i e n c e 
W h a t ' s n e w ! A . E l k i n s . See I s s u e s of Good < 
h o u s e k e e p i n g 
W h a t ' s n e w in t h e s h i p ' s s t o r e . See i ssues of 
M o t o r b o a t i n g & s a i l i n g 
M a r k e t i n g 
P a t e n t i d e a . S. S lon , S a t E v e P o s t 252:80-2+ 
S '80 
P R O D U C T S , Q u a l i t y of . See Q u a l i t y of p roduc t s 
P R O D U C T S , S y n t h e t i c . S e e S y n t h e t i c p r o d u c t s 
P R O E K T O R , Danie l 
M o s c o w ' s m e s s a g e : s t r i v e fo r d e t e n t e , n o t ill- , 
p e r i o r i t y . H U . S . N e w s 89:90 N 17 'SO 
P R O F E S S I O N A L AJr Tra f f i c Con t ro l l e r s Organi-
z a t i o n 
Coll is ion cou r se ' I i s sue of c o m p u t e r fa i lu re In 
conf l i c t b e t w e e n F A A a n d P A T C O ) R. L. 
Collins, il F l v i n g 107-2S O "SP 
F A A flies n e w c h a r g e s a g a i n s t P A T C O . M. 
F e a z e l . A v i a t i o n W 112:34 J e 23 '80 
F A A iv t id ies e m e r g e n c y plan in e v e n t of strlk« 
by P A T C O . M. F e a z e i . A v l e i l o n XV 138:34-5 
O 6 ' 8 0 
P R O F E S S I O N A L a s s o c i a t i o n s . Soe T r a d e and pro-
f e s s i o n a l a s s o c i a t i o n s 
P R O F E S S I O N A L e d u c a t i o n 
See 
B u s i n e s s s c h o o l s a n d co l l eges 
L a w s c h o o l s 
L i b r a r y e d u c a t i o n 
M e d i c a l e d u c a t i o n 
T e a c h e r s — E d u c a t i o n 
P r o f e s s i o n a l c o m p o n e n t In s e l e c t e d orofesslona . 
I comi ia r i son of p r o g r a m s a t t h e U n i v e r s i t y of | 
F l o r i d a ) D. C. Smi t l i a n d S. S t r e e t , bibl f II 1 
P h i D e l t a K a p p a n C2:103-7 O 'SO 
S m a r t s t s r t f o r '81: p ro fess ion cou r se s . L . B. 
D o w n s . W o r k Worn 5:16 D '80 
P R O F E S S I O N A L e t h i c s ' See al.tft 
A r c h i t e c t s — P r o f e s s i o n a l e t h i c s 
Co l l ege t e a c h e r s — P r o f e s s i o n a l e t h i c s 
K t m i u e r r ? — P r o f e s s i o n a l e t h i c s 
J o u r n a l i s t i c e t h i c s 
I .<»ii-.il e t h i c s 
M e d i c a l e t h i c s 
S c i e n t i s t s — P r o f e s s i o n a l e t h i c s 
D o s a n d d o n ' t s f o r wh i s t l e -b lowers : p l ann ing 
f o r t r o u b l e . P . R a v e n - H a n s e n - b ib l II Tech 
R 82:34-44 M y '80 • • 
S c i e n t i s t w i t h u n p o p u l a r d a t a l o se s Job (whist le-
b l o w i n g b v M. H . B a s l o w ] C. H o l d e n . por Scl-
e.nce 210:749-50 N 14 '80 j 
P R O F E S S t O N S ( 
S E « B . ' J O [ 
• B l a c k w o m e n — O c c u p a t i o n s f 
O c c u p a t i o n s S 
Self e m p l o y e d 
T r a d e u n i o n s — P r o f e s s i o n s 
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See L i c e n s e s 
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Real wages and unemployment in the O E C D countr ies [with 
discussion], J. D . Sachs. Brookings Pa Econ Acl iv 
no l :255-304 "83 
Wage rigidity and unemployment in O E C D countries [with 
discussion!. D. Grubb and others, bibl Eur Econ R 21:11-
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First , cross the Sahara . Economis t 287:51 + M y 28-Je 3 ' 83 
H a b e m u s quorum! Economis t 287:61 Je 11-17 '83 
O A U summit : a con fe rence of unity. Beijing R 26:10 I t 20 
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Peter Onu , secretary-genera! sd' inter im. Organizat ion of 
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Some remarks on theoret ical individualism, alienation, and 
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Organiza t ional change 
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Ga the r ing da ta in s changing organization. J. B. Cunning-
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Liability of newness: age dependence in organizational death 
rates. J. Freeman and others, bibl A m Socio) R 48:692-710 
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al management , w . G . ArchambeauJt . Fed Probat 46:7-J1 
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future . T. C. Krell, bibl J A p p Behav Sei 17 no3:309-29 '81; 
Discussion. 18 /5O4;531-6 '82 
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a s ses smen t J. I. Por ras and others, bibl J App Behav Sei 
18 no4:433-46 '82 
Moving beyond the single-solution perspective: the compet -
ing values approach as a diagnostic tool (with discussion]. 
R. E. Qu inn snd M. R. MctJ ia th . bibl J App Bchav Sei 18 
no4:463-79, 536-41 '82 
N e w development approaches and the adaptability of inter-
nation a) agencies: tne case of the World bank. W. Ascher . 
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Organizat ional change in the shipping industry: issues in the 
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H. Smith, bibl Hum Relat 36:765-90 Ag '83 
Organizational intervention: reaction to reality. H. More . J 
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Organizing fo r change. L C. Giwihrop . Am Acad Pof &. Soc 
Sei Ann 466:1)9-34 Mr '83 
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*83 
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ing theory based on organir i t ional intervention. }. I. Por-
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CHANGE (Cambio Organizacional). 
6. Current Contents: Social and Behavioral Sciences 
Publicación semanal del Instituto para la Información Científica (Insti-
tute for Scientific Information). Reproduce las tablas de contenido de 
las más relevantes revistas en los campos de las Ciencias Sociales y 
Ciencias del Comportamiento. Presenta en cada número un mdice te-
mático que señala los ternas cubiertos a través de palabras clave t o -
madas de los títulos dé los artículos recogidos en las tablas de conte-
nido. 
En la Figura 13 podemos ver el sumario de uno de los números de esta 
publicación. La par te superior izquierda muestra las disciplinas c u -
biertas y las páginas en las que se empiezan a reproducir los suma- -
r ios de las revis tas de cada disciplina. Así por ejemplo, que las t a -
blas de contenido de l a s revistas sobre Psicología empiezan en la pági 
na 37 y las de Administración, en la página 102. 
En la misma Figura 13, podemos ver la lista de las revistas regis t ra-
das en ese número y las páginas donde se encuentran. 
La Figura 14 nos muestra una copia de las páginas 102 y 103 que p r e -
senta las tablas de contenido de las siguientes revistas sobre Adminis-
tración: 
1. Journal of the Society of Research Admimstrators,de Invierno 
de 1983.-
2. Long Range Planningjde Diciembre de 1982. 
3. Personnel Journal ;de Enero de 1983. 
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4. Journal of Systemas Management,de Enero de 1983. 
5. , Socio-Economic Planning Sciences, No. 5 de 1982. 
Esta publicación (Current Contents: Social & Behavioral Sciences) i n -
cluye también un índice de autores de todos los artículos registrados, 
junto con sus direcciones, y un directorio de las editoriales indizadas 
en ese número. 
La consulta a esta publicación ofrece la oportunidad de seleccionar — 
los artículos de interés particular, entre una gran cantidad de art ícu-
los cada-semana. 
TESIS 
Las tesis son una importante fuente de información para el profesio— 
nal que desea estar al tanto de las investigaciones que se real izan en las 
universidades, y cuyos resultados no son' publicados com'ercialmente. 
Para localizar las tesis realizadas en las universidades locales, bas-
ta con consultar los catálogos de sus bibliotecas, tal como s i s e t ra tara -
de libros. 
Para localizar las tesis de interés part icular , entre la gran cantidad -
de ellas que se elaboran anualmente a i el mundo, se cuenta con una valió 
sa herramienta, de la que hablaremos a continuación: 
Dissertation Abstracts International 
Publicación mensual que recopila los resúmenes de l a s t e s i s de maes-
tr ía y doctorado de aproximadamente 400 universidades de Estados Uni— 
dos y Canadá y de más de 100 universidades europeas. Esta dividida en 
dos secciones: A) Humanidades B) Ciencias 
Las referencias de las t es i s están ordenadas por categorías amplias, 
tales como, Administración y Psicología Industrial, y dentro de cada ca-
tegoría, alfabéticamente por autor. Además del resumen, incluye el t í -
tulo de la tes is , año de sustentación, institución en la que sé presentó y 
grado obtenido. La Figura 15 nos muest ra ejemplos de lo anterior. 
Esta publicación incluye también un índice de palabras claves tomadas 
de los títulos. 
Para i lustrar el uso que podemos hacer de esta herramienta, tomemos 
como ejemplo que deseamos averiguar qué investigaciones se-han real iza 
i 
do recientemente sobre el á rea de SISTEMAS. Consultamos pr imero el 
índice de palabras claves del número más reciente de Dissertation A b s -
t rac ts International y localizamos la palabra clave SYSTEMS (Figura 16) 
Revisamos las tesis l istadas bajo ese encabezamiento y seleccionamos la 
que se titula "The relationship between systems theory and behavior ana-
lysis" con un enfoque de Psicología Industrial. Nos da el nombre del a u -
tor y nos indica que el resumen y demás datos de esa tesis los encontra— 
mos en la página 2930 de la Sección B (Figura 15). 
Si después de leer el resumen se tiene interés de revisar la tes is com-
pleta, puede obtenerse una copia de la misma, solicitándola a University 
Microfilm International, incluyendo el número asignado a la tesis , el nom 
b re del autor y título de la misma, especificando ademáé el tipo de copia 
que se desea. 
P S Y C H O L O G Y . INDUSTR IAL 
iifeand these being grouped vxloasintfe General factor with 
wader categories being generally more important, 
^ c a t i o n s of the study include support (or Locke's contention 
(jaiftnensions of job satisfaction can be derived conceptually a s 
letyfector analysis, support for the use of global measures of 
j^faw-Mnn in complex motels of organizational behavior, and 
grffor a hierarchical model of job satisfaction with specific 
gigons grouped into brooder categories and these summarized 
(General factor . 
STUOY OF RECIPIENT REACTIONS TQ RECEIVING 
PQ.OPMENTAL FEEDBACK FROM A PEER CROUP OF 
tl&MNEES Order No. 0 A 8 4 0 0 2 6 6 
j«,TORM JOHN, PH.D . The OHIO State Ufwersrfy, 19S3. 260pp. 
toer. Professor Millon O. Hakel 
Pttf evaluations have been researched at length, although their 
mfjonal use for developmental or administrative purposes i s not 
on. One reason for this is we lack an understanding of peer 
gens lo receiving or providing peer evaluations. A field 
jenoeflt on peer evaluation tor a developmental feedback purpose 
i n s u r a n c e agent trainees (N = 1U) s reported. The study 
asted of two components. The first component involved a 
ac$ataxts factor analysis with Procrustes rotation of subjec t 
gooses to a 34-ilem questionnaire assessing attitudes and 
etons to the idea of receiving, but poor to the actual receipt of, 
Mtopmente) feedback Uom peers. The analysts yielded four fac tors 
ounbng for 78% of the common variance and labeled as . S o u r c e 
eftfiy; Friendship Influence. Value of the Feedback; and 
B&ack Style. The second component involved a between subjects , 
12design Four developmental needs evaluation forms were used 
Mi vaned o n the presence or absence of behavtoraBy defined 
Romance dimensions and developmental suggestions. Each 
itpct rated each of the four members of her/his co-trainee group 
rireceived ratings from each member of her/his co-trainee group 
iwe ot the four developmental feedback forms. The results of t he 
fWOVA indicated that subjects were indifferent between the form 
EHtmng behavioral ly defined performance dimensions and 
Mbpnenta) suggestions, the form containing only behaviorally 
tfoed performance dimensions and the form containing only 
bdoptnental suggestions but preferred each to the form containing 
tie names of the performance dimensions. The results of a form 
otiong indicated subjects were most favorable toward the form 
Mamng both behavioralfy defined performance dimensions and 
Mopmental suggestions and least favorable toward the form 
Manng only the names of the performance dimensions. Sub jec t s 
we indifferent between the form containing only behavtorally 
fined performance dimensions and the form containing only 
fcdopmental suggestions. The implications of these results for t h a 
«errtonal use of peer feedback for developmental purposes are 
tossed Future research needs m the area of peer evaluation a r e 
MSed along with research needs on the utility of developing 
•borate developmental feedback form. 
ME RELATIONSHIP BETWEEN SYSTEMS THEORY AND 
SKAVIOR ANALYSIS Order No. D A 8 4 0 0 4 7 5 
taut,MICHAEL BERNARD, PH D WESTERN MfchlgM University, 
The paper provides a conceptual framework which clarifies the 
tftfonship between General Systems Theory and Behavior Analysis 
ft* framework is supplied by a theoretical notion borrowed from 
faon (1962), the notion of "dynamics of interaction.'' "Interaction" 
tin to interaction between the umts of analysis of science. e.g.* in 
fti analysis of behavior, stimuli, responses, and consequences in 
•Wn»cs, units of supply and demand The paradigm of Behavior 
seen to accommodate a "fugher frequency dynamics* 
subsystems, and Genera) Systems Theory, along with 
ftopfces like Economics and Organisational Analysis. 
Komnodates a "lower frequency dynamics" found in systems. 
is based on the observation thai the average duration of 
••action, and irtterval between interactions, is greater at t he level of 
V t t f t t o n s , for example, than that of the individual organism. The 
Mcitiun for the applied behavior analysts e that, m their efforts to 
tagnendunng behavior change programs, they must also attend to 
the low-frequency dynamics which form the context for these 
programs . 
DEVELOPMENT O F A DECISION S U P P O R T SYSTEM FOR 
ANALYZING TRADEOFFS BETWEEN ALTERNATE 
PERSONNEL SELECTION STRATEGIES O r d e r N o . D A 8 3 2 9 8 6 8 
ROACH, BEXNC WAYNE, P H D . The Unfrarsffy of Texas at Austin, 1983. 
339pp . Supervising P ro fe s so r Brian E. Graham-Moore 
Personnel selection is the p rocess of determining which 
individuals from a pool of available applicants wil be hired for existing 
job vacancies . The p rocess attempts to identify the highest quality 
individuals (validity of the selection device) w M e also attempting to 
maintain fair representation of all relevant subgroups (equal 
opportunity). Traditional psyc home tic methods have a long and 
excellent history of determining the bes t qualified applicants But, 
b e c a u s e today's personnel selection decisions must fake place in a 
complex and turbulent environment resulting from the interaction of 
political, legal, social, and economic factors, traditional methods a r e 
limited. The decision-theoretic approach is an augmentation of 
traditional methods which takes subiective factors into consideration. 
Personnel selection research over the past three decades h a s 
resulted in a multitude of selection strategies, with each providing a 
"rule* for selection. Smce no selection strategy ts "optimum" for all 
selection situabons. it is necessary for the decision maker to make 
tradeoffs in determining the most appropriate strategy for a particular 
selection situation. 
The decision support system developed in this study allows for t he 
examination of Tradeoffs between Risk, BEneftts. and Costs. TRIBEC 
b a computer-assisted decision-theoretic approach to personnel 
selection, tt is based on the Cronback-Yallow-Schaeffer model for 
examining tradeoffs and the Hunter-Schmidt approach to the 
v Brogden-Cronbach-Gleser total utility formulas. The final product is a 
TRIBEC matrix which »des igned to be easily understood by decision 
makers . 
This study used the selection of candidates for the Air Force 
Officer Training School (OTS) a s an empirtcaf selection situation for 
evaluating the TRIBEC decision support system The selection of OTS 
candida tes was used for the empirical portion of the study because of 
large sample sue and availability of data to the researcher But, it 
must be emphasized that the TRIBEC dece ion support system is not 
limited to large data files. 
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With few exceptions; previous |0b turnover research has has f a 
to examine in detail the interrelationships among turnover and the 
indivdual attitudes and perceptions which are generally predictive of 
this behavior. The purpose of the present investigation was to address 
this deficiency in the literature. Two conceptual models of job 
turnover based on antecedent general attitudes, behavioral intention, 
and job related perceptions were formulated The first model 
represented the "traditional" conceptualization of the turnover 
process which vewed behavioral intentions as the only direct 
antecedent to turnover, and subsequently, a s the sole mediator of the 
relationships between turnover and alt other attitudes "and 
perceptions. The second model, which was based on recent research 
and theory, proposed that, in addition to behavioral intentions, two 
other work relevant perceptions were related directly to turnover, and 
also served a s intervening variables for certain attitude-turnover 
relationships. These two proposed intervening variables were the 
individual's perception of the feelings of significant others regarding 
his /her turnover decision, and perceived ¡ob alternatives. 
Regression procedures were used to test the two models on a 
sample of 277 first term Navy enlisted personnel The results 
generally supported the traditional model of turnover The only finding 
that supported the alternative model was that of a significant direct 
relationship between perceived feeSngs of significant others and 
turnover. This variable, however, d«J not mediate the relationship 
between turnover and the other variables in that model Supplemental 
exploratory analyses revealed that tenure and external economic 
conditions moderated some of the relationships found m the lest of 
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Ante la creciente necesidad de que el registro, mantenimiento y recu-
peración de información sean rápidos y precisos, y ante la gran cantidad 
de información que se genera en el mundo, en años recientes se ha optado 
por aprovechar los adelantos tecnológicos, especialmente los que concier 
nen al campo de la informática, los cuales han permitido lograr la r a p i -
dez y precisión que se requieren. 
No es propósito de este estudio t ra tar lo referente ai diseño y desa r ro 
lio de los s is temas que~se utilizan en la teleinformática, sino más bien -
explicar brevemente su operación desde el punto de vista del usuario, co 
mo sería el del Psicólogo Laboral ante una necesidad de información. 
La teleinformática permite el acceso a los diferentes bancos de datos 
que existen en el mundo, en los que se encuentran almacenadas más de, -
12 millones de fichas bibliográficas de todas las á reas . 
Normalmente, las consultas a los bancos de datos se hacen a t ravés -
de los servicios que ofrecen centros de documentación o informática, pa 
r a lo cual utilizan la computadora y los equipos periféricos como son l a s 
terminales y l a s impresoras. 
Los servicios que ofrecen son: 
1. Búsquedas retrospectivas 
2. Distribución selectiva de información 
3. Obtención de documentos 
Búsquedas retrospectivas. - Son recopilaciones de referénciás de docu 
mentos ya publicados acerca de un determinado tema. Se les llama asi , 
porque recogen la información documental fechada en tiempos pasados, — 
aunque por lo general próximos al momento de la solicitud y no se o c u -
pan de lo que pueda aparecer posteriormente: 
La búsqueda retrospectiva es muy útil cuando se va a iniciar un traba-
jo o investigación sobre un tema definido; permite ahor ra r tiempo y es— 
fuerzo y da acceso a un gran número de fuentes de información. 
Sin embargo, la consulta a los bancos de datos puede suplir el trabajo 
personal, pero también puede suceder que la información que se obtenga 
no se adecúe a las necesidades especificas, además de que si no se tiene 
una idea clara de lo que se pretende o la solicitud no es muy precisa, es 
posible que los resultados no sean muy satisfactorios. 
Por otra parte, ante la decisión de una búsqueda manual o una automa-
tizada, hay que considerar que el tiempo que.se ahorra en la consulta au-
tomatizada puede ser que sea igual o mayor que el que se utilice en la ob-
tención del documento, cuando la solicitud se hace fuera de linea, J.VJ uuai 
tarda de 5 a 10 días en rec ib i rse por correo. También se tiene la posibi-
lidad de imprimir los documentos en línea y recibirlos de inmediato, pero 
ésto representa un costo considerable, que va a depender de la extensión -
de cada uno de ellos. 
Lo, aconsejable antes de solicitar los documentos, es asegurarse que e 
sos documentos (artículos, l ibros, reportes, e tc . ) no están al alcance en 
alguna biblioteca local. 
Distribución Selectiva de Información. - Búsqueda permanente en base 
al perfi l que organiza el investigador. 
Los s i s temas de alerta (Current Awareness Services), mediante los que 
4 
se real iza este servicio, se ajustan a un perfil formado por una ser ie de -
palabras clave o descriptores, que, separadamente o por combinaciones -
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Principios y Prácticas Administrativas 
Adair, John 
El liderazgo basado en la acción. México ; Me. Graw-Hill, 1979. 
Presenta las experiencias y análisis de casos en que se usa el méto-
do de LBA (Liderazgo Basado en la Acción) de Adair, para desarrollar la ^ 
habilidad de liderazgo en supervisores y gerentes. 
Barceló Matutano, Gabriel 
El dirigente del futuro. México : Editorial Limusa, 1973. 
Amplio tratado sobre administración y dirección para el "futuro". Se 
ocupa de la dirección de personal en la industria, asTcomo de las t r a n s -
formaciones culturales y sociales que, de una u otra forma, afectan el - -
ejercicio de esta función. 
Blake, Robert R. and Mouton, JaneS. 
The managerial GRID: Key orientation for achieving production 
through people. Houston, Texas : Gulf Publishing, 1964. 
Descripción detallada de los diversos estilos administrativos identifi 
cados por la teorfa del GRID. 
Drucker, P e t e r F . 
El ejecutivo eficaz. 2a. ed. Buenos Aires : Ed. Sudamericana, 1971. 
Exposición de la teorfa de la administración moderna, incluyendo las 
ideas básicas que debe tener presentes un buen administrador. 
Muestra como debe me jo ra r se la efectividad por medio de la apropia 
da administración del tiempo, del conocimiento de dónde y cómo aplicar 
las fortalezas de la organización para su mejor efecto, del establecimien-
to de las prioridades apropiadas y de la efectiva toma de decisiones. 
Drucker, P e t e r F . 
La gerencia: Tareas , responsabilidades y práct icas. Buenos Aires : 
El Ateneo, 1975. 
Estudio que trata no sólo de l a s técnicas de la administración efectiva, 
sino que también ve a la Administración desde el exterior, considerando -
sus tareas y requerimientos. Pone énfasis en los logros y resultados que -
se requieren. 
Drucker, Peter F. 
La gerencia de empresas (The practice of management). 3a. ed. Bue 
nos Aires : Ed. Sudamericana, 1963. 
Clásico de la Administración que explica qué es la Administración y -
qué cualidades se necesitan para ser un buen administrador, y orienta al -
profesional sobre cómo evaluar y mejorar su desempeño. 
Drucker, Peter F. Z 
Managing ior results: Economic tasks and risktaking decisions. New -
York: Harper and Row, 1964. 
Presenta de manera organizada las ta reas que cualquier organización 
debe llevar a cabo para obtener resultados económicos, de manera que los 
ejecutivos puedan real izar las sistemáticamente y con probabilidades de lo-
gro. 
Dubin, Robert y otros 
Supervisión y productividad. México : Editorial Tri l las , 1975. 
Presenta los tipos de capacidad que debe poseer el supervisor quei;le -
permitan desempeñarse eficientemente. Tales tipos de capacidad que r e -
quiere para ello son: creativa, administrativa, de relaciones humanas y - -
técnica. 
- Fiedler, Fred E. 
A theory of leadership effectiveness. New York : McGraw-Hill, 1967. 
1 r 
Teoría basada en la idea de que el liderazgo efectivo debe diferir para 
diferentes tareas , condiciones de poder y niveles de afecto entre el líder y 
los seguidores. 
Haney, William V. 
Communication and organizational behavior. 3rd ed. Homewood, 111. : 
Richard D. Irwin, 1973. 
Se enfoca a los patrones de "descomunicación" o "mala comunicación". 
Ofrece un breve panorama de la influencia del clima organi za cional en la co 
municación y el rol de la percepción y motivaciones en la comunicación. 
Presenta además los típicos problemas de comunicación que causan malos 
entendidos, confusión y conflicto. 
Hicks, Herbert G. 
Administración de organizaciones desde un punto de vista de sistemas 
y recursos humanos. México : CECSA, 1981. 
Mezcla de los enfoques de la administración clásica, conductual, cien 
tífica y de sistemas, logrando una presentación integrada en cuatro seccio 
nes: 
- Organizaciones 
- Comportamiento Humano 
- Funciones de la Administración 
- Pensamiento y prácticas administrativas 
En cada capitulo incluye preguntas para discusión, casos y bibliografía co-
mentada. 
Jay, Antony 
La dirección de empresas y Maguía velo. Barcelona : Editorial Desti-
no, 1972. 
Comparación de los métodos de la administración moderna con las or-
ganizaciones de las sociedades feudales, de la Inglaterra de los Tudor, de 
la Europa renacentista y otras e r a s históricas. Los matrimonios rea les -
tienen su contraparte en las fusiones modernas, y las guerras entre baro-
nes, en los feudos de la alta dirección. 
Kast, Fremont E. and Rosenzweig, James E. 
Administración en las organizaciones: un enfoque de sis temas. Méxi-
co : McGraw-Hill, 1981. 
A través del uso del concepto de sistemas, se integran los principios 
tradicionales de la administración y los más recientes desarrol los de la te 
oria de organización, presentándolas organizaciones como un sub-sistema 
de su supra-sis tema ambiental. 
Kepner,v Charles H. y Tregoe, Benjamín B. 
El directivo racional. México : McGraw-Hill, 1978. 
Descripción de las técnicas específicas aplicables a todas las á reas -
del trabajo del directivo. /En más de 40 casos se presenta la forma en que 
estos conceptos y método! ya se han utilizado en diferentes tipos de organi 
zaciones. 
Koontz, Harold y O'Donnell, Cyril 
Curso de administración moderna. 6a. ed. México : McGraw-Hill, -
• 1979. 
Presenta la teoría del proceso administrativo que deben seguir los eje 
cutivos, si quieren ser eficientes y efectivos. Dicha teoría define las fun-
ciones de todos los ejecutivos, independientemente del tipo de empleo, o -
del nivel de actividad dentro de una organización. Considera la teoría co-
mo universálmente aplicable. 
Likert, Rensis 
New patterns of management. New York : McGraw-Hill, 1961. 
Guia para el análisis de los problemas de relaciones humanas en la in 
dustria y en otras organizaciones. Presenta la teoría en la cual los facto-
r e s predominantes son el sistema de grupos, los objetivos del grupo y la -
toma de decisiones grupal. 
McGregor, Douglas 
El administrador profesional. México : Editorial Diana, 1982. 
Enlazando algunas ideas del libro del mismo autor "Aspecto Humano -
de las Empresas" con los conceptos básicos de las ciencias de la conducta, 
estudia los medios por los que el individuo puede desarrol larse y alcanzar 
metas fundamentales, mientras promueve los objetivos de la organización. 
Maier, Norman R. 
Toma de decisiones en grupo. México : Editorial Tri l las , 1978. 
Trata el tema de los métodos y habilidades del liderazgo en conferen-
cias y discusiones, sosteniendo que el objetivo del liderazgo efectivo es el 
de disipar las fuerzas de un grupo cuando las mismas se encaminan hacia 
la frustación, y utilizar los recursos del grupo que contribuyan a la solu— -
ción cooperativa de problemas. 
Margerison, Charles J. 
Solución de problemas gerenciales. México : McGraw-Hill, 1979. 
Esquematiza los principios del proceso y la naturaleza y contenido de 
las sesiones de solución de problemas. 
Matthies, L e s l i e H . 
Recursos humanos en el diseño de sistemas administrativos. México : 
Ed. Limusa, 1979. 
Descripción del análisis de sistemas, cuya calidad depende de dos fac 
tores importantes: el diseño de los sistemas y la participación de los recur 
sos humanos en el desarrollo de los mismos. Se inicia planteando la siguien 
te pregunta: "¿Quién sabe con exactitud qué tipo de información es necesaria 
para que los trabajadores de una organización desempeñen sus labores?". 
Miner, John B. 
The management process : theory, r esea rch and practice. 2nd ed. New 
York : MacMUlan, 1978. 
Presenta las diversas escuelas del pensamiento administrativo, con par 
ticular énfasis en los resultados de la investigación científica y en los p r o -
blemas relacionados con los recursos humanos. 
Myers, Michele T. y Myers, Gail E. 
Administración mediante la comunicación: Un enfoque organizacional. -
México McGraw-HUl, 1983. 
Tra ta los temas de la comunicación, la administración de organizacio-
nes y de sus f ronteras comunes. Presenta teorías organizacionales, prácti 
cas administrativas y aplicaciones de la comunicación, centrándose en las~~ 
personas y sus comportamientos en los ambientes organizacionales. ^ 
Odiorne, George 
Administración por objetivos : Nuevo sistema para la dirección. Méxi 
co : Editorial Limusa, 1984. 
Establece los procedimientos formales para identificar los objetivos de 
la empresa y repar t i r las responsabilidades entre los distintos ejecutivos, 
teniendo como premisa principal que la actuación de cada persona se mida 
y se premie en base a sus propios logros y no en relación con las metas co-
munes de toda la empresa. 
Parkinson, Cyril Northcote 
La ley de Parkinson y otros ensayos. 8a. ed. Barcelona : Ediciones A-
riel,~T559! 
Enfoque administrativo humorista que desarrol la la t e s i s de que el t ra-
bajo se extiende de manera que tome el tiempo de que se dispone para su re 
alización. Incluye también comentarios divertidos sobre métodos de selec-
ción, juntas y otros t ípicos. 
Peter, Laurence Johnston 
The Peter prescription : How to be creative, confidet and competent. --
New York : Morrow, 1972. 
Continuación del libro "The Peter Principie", presenta 64 "prescr ip-^ 
ciones" para el logro de la competencia. 
Peter, Laurence Johnston 
El principio de Peter. 5a. ed. Barcelona : Plaza & Janes, 1974. 
Sátira sobre la incompetencia en la administración, basado en la teoría 
de que "en una estructura jerárquica, todo empleado tiende a alcanzar su -
nivel de incompetencia", por tanto, el t rabajo es realizado por aquellos em 
pleados que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia. —' 
Raia, Anthony P._ 
Management by objectives. Glenview, 111. : Scott, Foresman & Co., -
1974": 
Explicación de los conceptos fundamentales y las herramientas requeri 
das para diseñar e implementar un sistema efectivo de administración por 
objetivos. Sugiere que no hay una manera mejor que otra de administrar -
por objetivos. Cada programa debe ser diseñado de acuerdo con las necesi 
dades y circunstancias de cada organizador. 
Reddin, W. J. 
Efectividad gerencial. México : Editorial Diana, 1974. 
Enfoque conductista de la efectividad gerencial, que pone énfasis en l a s 
oportunidades situacionales y en las restr icciones a las que tiene que en— 
frentarse el gerente. 
Taylor, Frederick W. y Fayol, Henry 
Principios de la administración científica. 2a. ed. México : Herrero 
Hnos., 1976. ' 
En un mismo volumen se integran dos obras fundamentales que enfo— 
can la técnica de la racionalización empresar ia , partiendo de dos polos dis 
tintos: La doctrina administrativa conocida como Fayolismo y el método de 
nominado Taylorismo. 
Terry , George R. 
Principios de administración. 6a. ed. México : CECSA, 1980. 
Exposición detallada de la teoría de la administración, de las escuelas 
del pensamiento administrativo, de las actividades administrativas y las fun 
ciones de la administración. 
Thurow, Lester C. 
Inversión en capital humano. México : Editorial Tri l las , 1978. 
Descripción de las similitudes y diferencias entre el capital humano y 
el capital físico, indicando la forma en que l a s caracter ís t icas esenciales 
de dicho capital humano pueden modificar el estándar de procedimientos 
de las decisiones de inversión que se utilizan para real izar inversiones óp 
t imas en el capital físico. 
Fundamentos Teóricos de la Organización 
Blau, Peter M., and Scott, W. Richard 
Formal organizations: a comparative approach. San Francisco, Calif.: 
Chandler Publishing. 1962. . " 
Introducción al estudio de las organizaciones formales, presentando -
un esquema de clasificación que identifica las diversas clases de organiza-
ciones formales . 
Examina además la estructura social de los grupos de trabajo con respec-
to a aspectos de las organizaciones informales. 
Etzioni, Amitai 
Modern organizations. Englewood Qi f f s , N. J. : Prentice-Hall, 1964. 
Ofrece un panorama de la teoría de organización enfocándose a los ob-
jetivos, estructura y medio ambiente organizacionales. 
Analiza además la Administración Científica y la de Relaciones Huma-
nas y presenta un nuevo enfoque estructural i sta en el estudio de las organi-
zaciones, concluyendo con un análisis de las relaciones entre las organiza-
ciones y sus clientes y entre las organizaciones y su amplio medio ambien-
te social. 
Galbraith, Jay 
Designing complex organizations. Organization Development Series. -
Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1973. 
Presenta un marco de referencia para el diseño y análisis de las f o r -
mas matriciales de organización y muestra cómo diferentes formas de es -
tructura organ iza cional se desarrollan en respuesta a los cada vez más di-
fíciles y crecientes problemas del procesamiento de información. 
Incluye varias ilustraciones de la aplicación de diseños matriciales y 
análisis de procesos laterales de decisión. 
« 
Heirs, Ben J. y Pehrson, Gorden O. . 
La mente organizacional. México : Editorial Tri l las , 1979. 
Presenta la tesis acerca de la existencia en toda organización de una -
mente colectiva, la cual es mucho más que una simple combinación de las 
mentes individuales de los ejecutivos y empleados que forman parte de ella. 
Analiza los procesos de tal mente y los obstáculos que impiden su óptimo r 
funcionamiento en la mayoría de las organizaciones. 
Kahn, Robert and Wolfe, Donald M. 
Organizational s t ress : studies in role conflict and ambiguity. New - -
York : Wiley, 1964. " 
Examen de la naturaleza, causas y consecuencias de las presiones — 
que se presentan en las grandes organizaciones, como resultado del con— 
ñicto y de la ambigüedad de rol . 
Leavitt, Harold J. 
The organizational world. New York : Harcourt Brace Jovanovich, — 
1973. 
Estudio de las relaciones dentro de l a s organizaciones y de las re ía -
ciones de la organización con el mundo exterior. x 
March, James G. y otros 
Teoría de la organización. Barcelona : Editorial Ariel, 1961. 
Análisis de los principales fenómenos que integran la organización - -
moderna, producidos por la interrelación del comportamiento de grupos 
formales encaminados a un objetivo común. 
Rodil Urrego, Florencio y Mendoza Trejo , Francisco. 
Conceptos fundamentales sobre la organización. México : Editorial -
Tri l las , 1979. " 
Selección de lecturas tendientes a cubrir los más relevantes aspectos 
que conciernen a la organización. 
Sexton, William P. 
Teor ías de la organización. México : Editorial Tri l las , 1979. 
Presenta las t r es corrientes fundamentales de la teoría de organiza— 
ción: la doctrina clásica, la escuela humanista y la teoría moderna de la -
organización. Reúne el conjunto de conceptos que sustenta a cada una de -
estas corrientes, formando una teoría integral que incorpora los aspectos 
y aportaciones más relevantes de l a s mismas . 
Towns end Robert 
Up the organization: How to stop the corporation f rom stifling people 
and strangling profi ts . New York : Knopf, 1970. 
Presentación humorística del ABC de la buena (y mala) práctica admi-
nistrativa. 
Cambio y Desarrollo Organizacional 
Argyris, Chris 
Intervention theory and method : A behavioral science view. Reading, 
Mass. : Addison-Wesley, 1970. 
El autor evalúa el rol del consultor al ayudar al administrador a intro 
ducir con éxito el cambio organizacional. 
La pr imera par te trata la teoría y el método. En la segunda parte - -
presenta varios casos ilustrativos. 
Argyris, Chris 
Management and organizational development: The path f rom XA to YB. 
New York : McGraw-Hill, 1971. 
El patrón de comportamiento A representa los resultados de las inves-
tigaciones del autor acerca del comportamiento interpersonal, la dinámica 
de grupos y las normas organizacional es asociadas con la teoría X de 
McGregor. 
El patrón B representa las normas interpersonales, dinámica de g r u -
pos y normas organizacionales asociadas con la teoría Y de McGregor. 
Presenta los casos de t r e s .organizaciones que deciden recor re r el ca-
mino de XA a YB. 
Beckhard, Richard 
Organization Development: strategies and models. - Organization D e -
velopment Series. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1969. 
Descripción sistemática del desarrol lo organizacicnal. Consta de - -
t r e s partes: 
1. El por qué y el cómo del D. O. 
2. Estrategias del D. O. en el t rabajo 
Presenta cinco casos, cada uno con un resumen de las condiciones 
* 
para el éxito y para el f racaso. 
3. Administración del cambio. 
Bennis, Warren G. 
Organization development: Its nature, origins and prospects. Orga— 
nization Development Series. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1969. 
Es un "pr imer" introductorio que presenta los elementos y fundamen-
tos del desarrol lo organizacional. 
Bennis, Warren y otros 
The planrting of change: Readings in the applied behavioral sciences. 
2nd ed. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1969. ' 
43 art ículos sobre la evolución, dinámica y aplicación del' cambio pía 
neado en las organizaciones, con particular referencia a los aspectos psi 
cológicos y sociales. 
Blake, Robert R. and Mouton, Jane S. 
Building a dynamic corporation through GRID organization develop— / 
ment. Organization Development Series. Reading, Mass. : Addison-W.es 
ley, 1969. 
Explicación de la teoría del GRID en el desarrollo organizacional y el 
cambio planeado. 
Blake, Robert R. and Mouton, Jane S. 
Corporate excellence through GRID organization development. Hous-
ton, Tex. : Gulf Publishing, 1968. 
Aplicación de la teoría del GRID al desarrol lo organizacional, presen 
tando casos. 
En la aplicación los autores identifican 6 fases: 
De la 1 a la 3, se ref ieren a la comunicación (seminarios para ex 
plicar y comentar el método, desarrol lo de t rabajo en equipo y de 
sarrol lo intergrupal). 
De la 4 a la 6, tratan de la planeación (diseño de un modelo es t ra-
tégico ideal; implementación y crítica s is temática.) 
Fordyce, Jack and Weil, Raymond 
Managing with people: A manager 's handbook of organization develop-
ment methods. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1971. 
l o ó ; 
Ilustra algunas de las herramientas básicas empleadas en los progra 
mas de D. O. , enfatizándolos como una manera de manejar el cambio y - • 
como una disciplina para dirigir la energía humana hacia metas específi-
cas, considerando los deseos y necesidades del individuo como insumos -
esenciales para el proceso de fijación de esas metas de grupo. s 
French, Wendell L. y Mell, Cecil H. 
Ciencia de la conducta para el desarrol lo organizacional. México : 
Editorial Diana, 1979. 
Enfoque especial de la ciencia de la Administración, que consiste en 
alcanzar las metas de la empresa mediante la realización personal de los 
individuos que la integran. 
Incluye algunos ejemplos ilustrativos de los t rabajos realizados con-
la ciencia de la conducta para el D. O. 
Lawrence, Paul R. and Lorsch, Jay W. 
Developing organizations: diagnosis and actions. Organization Deve-
lopment Series. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1969. 
Se examinan t res aspectos cr í t icos de problemas organizacionales: • 
la interfase organización-medio ambiente; la interfa.se grupo-grupo y la, 
interfase individuo-organización. 
Lawrence, Paul R. and Lorsch, Jay W. 
Organization and environment: Managing differentiation and i n t e g r a -
tion. Homewood, 111. : Richard D. Irwin, 1969. 
Enfatizando que no hay una mejor manera de organizar que otra, p r e 
senta una teor ía de organización de contingencia. 
Basado en el estudio de 10 compañías, concluye que el grado apropia-
do de diferenciación (especialización) departamental y de integración (coor_ 
dinación) depende de la certidumbre del medio ambiente en el que vive el -
departamento. La forma de organización clásica y burocrática resultó — 
más efectiva para las compañías en medios estables; mientras que la org£ 
nización de las relaciones humanas fue más efectiva para compañías en am 
bientes inciertos. 
Levinson, Har ry y otros 
Organizational diagnosis. Cambridge, Mass. : Harvard University -
Press, 1972. 
Enfoque psicoanalítico para el diagnóstico de la efectividad organiza— 
cional, con la historia en detalle de un caso 
Margulies, Newton and Raia, Anthony P. 
Desarrollo organizacional : valores, proceso y tecnología. México : 
Editorial Diana, 1977. 
En cinco secciones, estudia la naturaleza del D. O. con una visión -
general de su proceso y tecnología. Analiza el cambio, los conceptos y -
técnicas para reunir datos y formular un diagnóstico. Examina luego al-
gunos problemas y propone una ser ie de estudios de casos que sirven co-
mo ejemplos de diversos enfoques y métodos que se emplean. 
Michael, Stephen R. , etal 
Técnicas para el cambio organizacional. México : McGraw-Hill, 1983. 
Descripción de las seis técnicas más útiles, según han sido probadas, 
para alcanzar un cambio organizacional significativo. Cada técnica es eva_ 
luada y comparada con el propósito de que cada administrador elija la más 
aprqpiada y conveniente a un problema o situación particular. 
Nadler, David A. 
La retroalimentación y el desarrollo organizacional. México : Fondo 
Educativo Interamericano, 1982. " 
Ofrece la manera dé utilizar la información como herramienta para el 
cambio planeado, al presentar un enfoque ecléctico de las diversas formas 
y técnicas para recolectar información y los métodos para retroal imentar-
la a los clientes. 
Schein, Edgar H. ' 
Consultoría de procesos: Su papel en el desarrollo organizacional. Bo 
gotá : Fondo Educativo Interamericano, 1973. 
Definición del proceso de consultoría organizacional como un sistema 
que involucra a l administrador y al consultor en un período de diagnóstico 
conjunto. 
Walton, Richar Eugene 
Conciliación de conflictos in ter personales : Confrontaciones y consul-
toría de mediadores. Bogotá : Fondo Educativo Interamericano, 1973. 
Presenta la consultoría de t e r ce ra s partes, considerada como parte in 
tegral de los programas organizacionales para resolver los conflictos i n -
dustriales. 
Administración de Recursos Humanos 
Ailbright, Lewis E. 
The use of psychological tes ts in industry. Cleveland, Ohio : Howard -
Alien, 1963. 
Comenta la aplicación de test para la selección de personal y la ubica 
ción subsecuente de ese personal seleccionado. Da principios y relata ex" 
periencias como parte de la psicología industrial. ~ 
Explica también lo que los test pueden medir, cómo administrarlos y 
comprenderlos, cómo relacionar los resultados y los tipos de test usados 
comúnmente en la industria. 
Arias Galicia, Fernando 
Administración de recursos humanos. México : Editorial Tril las, — 
1975] ' 
Además de incluir algunos temas tradicionales de la Administración -
de Personal (selección, análisis de puestos, capacitación, e tc . ) este libro 
presenta un enfoque que tiene como base la visualización de los problemas 
que enfrenta México en especial, y los países en desarrollo, en general. 
Incluye los últimos marcos conceptuales, como el capital humano, e l / 
impacto económico de la educación, etc. que permiten rea l izar un análisis 
más profundo y actualizado de las disyuntivas que se presentan en los paí-
ses en desarrol lo . 
Babson, Stanley M. 
Rotación, depreciación y obsolescencia de recursos humanos ypolf t i 
cas de incentivos para el personal. México : Ed. Limusa, 1978. ~ 
Presenta al empleado como un activo en vez de un pasivo. Al consi-
derar lo así, el empleado es afectado por los factores que influyen en o - -
t ros activos, factores tales como la depreciación y la obsolescencia. 
Bassett, Glenn A. and Weatherbee, Harvard Y. 
Personnel systems and data management. New York : American Ma-
nagement. Association, 1971. 
Presenta la aplicación del enfoque de sistemas y la administración de 
la computadora a las actividades de la Administración de Personal, inclu-
yendo planeación, investigación sobre personal e inventario de habilidades. 
Beach, Dale S. 
I-U m a i i a g e m e n t ° f p e o p l e a t w o r k - ™ New York : 
k ^ T S Ó l ° l 0 S t ó p i c o s y A c i o n e s tradicionales de personal sino 
« G l á r e a d G c A ° f P ° ^ i e n t o organizacional. Contiene 29 c a p i C -
^ n ^ S f C 1 0 n e u \ d m i n i s * a c i ó n , empleados, sindicatos y organización-
í 1 P e r S O n a l : — P - ^ i ó n y administración deíper—' 
sonal, compensación financiera; seguridad y perspectivas. 
Blanco Cohén, C. 
x « g^mo seleccionar nuestro personal : Técnicas modernas de selección 
México: Editorial Limusa, 1978. - l u n > 
P ® ^ ® y psicológicos con fórmulas concretas y prácticas 
que facilitan los exámenes de selección. 
Cásares Arrangoiz, David y Siliceo Aguilar, Alfonso 
Planeación de vida y ca r r e ra . México : Editorial Limusa, 1982. 
eía v F n « f h C Í Ó n ^ ^ b a S a d a 1&S c o n c e P c i o n e s de la fenomenolo-^ ^ humanística, con orientación práctica y reflexiones g u i a -
das para quienes buscan planear su vida profesional y de trabaio utilizando 
un método individual y de grupo. "««wju utilizando 
Chruden, Herbert y Sherman, Arthur W. 
Administración de personal. México : CECSA, 1977. 
n ^ ^ f C t l 0 S / r Í n C Í ? Í 0 S Y f u n d a i n e n t o s d e l a moderna administración de -
personal, basados en las ciencias del comportamiento, en términos tanto -
C O m ° ^ ^ l l c a c i ó n ' S e Principalmente en los procesos -
básicos de personal, como son la contratación, desarrollo y míitenimiento 
de estos recursos humanos. * mantenimiento 
Entre los aspectos útiles que of rece se encuentran las preguntas y la -
lista de lecturas complementarias al final de cada capítulo. 
Dentón, D. Keith 
Seguridad industrial. México : McGraw-Hill, 1984. 
Presenta paso a paso los distintos aspectos de la reducción de acciden-
tes en la empresa. Utiliza el enfoque psicológico-humanístico que permite 
reconocer qué tipos de conducta necesitan ser cambiados y cómo hacerlo 
I l o . 
Flippo, Edwin B. 
l w / r Ü 1 C Í P Í ° S ^ ^ a d m i n i s t r a c í ó n d e Personal. México : McGraw-HUI,-
Presenta los procesos y filosofías de la contratación de personal, del 
desarrol lo de sus habilidades, remuneración y satisfacción, a s í como de 
su motivación para compartir sus objetivos e intereses con los de la orea 
nización. 
Presenta además el logro de una condición mental y -física que haga 
que la gente t rabaje con empeño según sus capacidades. 
French, Wendell L. 
Administración de personal: Desarrollo de recursos humanos Méxi 
co : Editorial Limusa, 1983. 
Trata con profundidad y claridad los dos imperativos de las organiza 
ciones modernas: aumentar la calidad de vida organización al en un senti-
do psicológico y pedagógico e incrementar la eficiencia del personal 
Harr is , O. Jeff 
Administración de recursos humanos: Conceptos de conducta inter— 
personal y casos. México : Editorial i .imnc^ iú«o 
/ 
Amplio panorama de los temas importantes en el campo del compor-
tamiento humano y las técnicas de trabajo. Analiza los fundamentos y -
principios psico-sociales del t rabajo, enfatizando la mejor manera de ad 
minis t rar los recursos humanos y mejorar el ambiente, con el propósito 
de alcanzar los objetivos de la empresa. 
Hawk, Roger H. 
Reclutamiento y selección de personal. México : Editorial Técnica, 
Examen y descripción de la función de reclutamiento desde el punto -
de vista de la efectividad general de la organización, basado en el princi-
pio básico de "colocar al hombre adecuado, en el puesto adecuado, en el 
momento adecuado". 
Kahn, Robert L. and Cannell, Charles F. 
The dynamics of interviewing: theory, technique and cases New - — 
York : Wiley, 1957. " 
_ Clásico de la entrevista, orientado al uso de la misma para obtener 
información. La segunda par te contiene una ser ie de transcripciones de 
entrevistas grabadas, con comentarios de los autores. 
I l l 
López, Félix M. 
Personnel interviewing: Theory and pract ice. 2nd ed. New York : -
McGraw-Hill, 1975, . 
Ofrece el pensamiento y prácticas en el campo de la entrevista de — 
personal, con énfasis en el concepto de la entrevista como herramienta -
especifica para facilitar la selección, colocación y motivación de los em 
pleados. 
McBeath, Gordon 
Organización y planeación de los recursos humanos. México : Edito 
r ia l Logos, 1976. 
Conceptos que enfatizan la necesidad de la planeación de los recursos 
humanos para ser integrada a la planeación total de la organización. 
Morales, Maria Luisa 
Psicometria aplicada. México : Editorial Tr i l las , 1980. 
Estudio y análisis de los instrumentos de medición y su evaluación, -
la clasificación de pruebas psicológicas, (estandarizando las que se apli-
can al medio mexicano), el debate y empleo de unidades psicométricas de 
medición y normas de calificación, y la aplicación de tests a la medición 
de la inteligencia. 
Odiorne, George S. 
Administración de personal por objetivos. México : Editorial Diana, 
1978": 
Guía pa r a la aplicación de la técnica de administración por objetivos 
a la función de administración de personal, haciendo las referencias per-
tinentes a las ciencias sociales y de la conducta. 
Odiorne, George S. 
Training by objectives : An economic approach to management t r a i n -
ing. New York : McMillan, 1970. " 
Examen del método de administración por objetivos y su aplicación a 
la capacitación en administración, usando un enfoque de sistemas. 
Pigors, Paul and Myers, Charles A. 
Personnel administration : A point of view and a method. 9th ed. New 
York : McGraw-Hill, 1980. 
Guia para la administración de personal, usando el método de s is te-
mas para describir el uso efectivo de los recursos humanos. 
Reyes Ponce, Agustín 
Administración de personal. Relaciones Humanas. México • Edito-
r ia l Limusa, 1979. " 
Exposición del conjunto de principios, reglas e instrumentos utiliza-" 
dos en los diversos aspectos referentes a la administración de personal 
que conciernen al servicio del t rabajador. 
Tra ta tópicos ta les como admisión y empleo, entrenamiento y desa-
rrollo, higiene, medicina y seguridad industriales, rotación y movilidad 
interna del personal, encuestas de actitud, relaciones laborales "y activi-
dades afines. 
Reyes Ponce, Agustín 
Administración de personal. Segunda parte: Sueldos y Salarios Mé 
xico : Editorial Limusa, 1979. -
Examina los principios, reglas y técnicas ligadas a la remuneración 
del t rabajo desempeñado por el trabajador, a fin de obtener una visión or / 
gánica que permita clasificar y evaluar correctamente cada elemento 
Reyes Ponce, Agustín 
El análisis de puestos. 5a. ed. México : Editorial Limusa, 1983. 
Estudio concreto y objetivo del análisis de puestos, mostrando la - -
técnica y sus objetivos. Incluye además ejemplos específicos. 
Rivera Soler, Ricardo A. 
Estructura y elaboración de pruebas para selección de personal. Mé 
xico : Editorial Limusa, 1980. 
Basada en orientaciones técnicas recopiladas a t ravés de investigacio 
nes sobre relaciones humanas, y en experiencias prácticas obtenidas r e s 
pecto a la forma más eficiente de seleccionar personal, esboza la evolu~ 
ción de l a s formas de selección hasta llegar a la del Departamento de Per 
sonal. — 
Roethlisberger, F.J. and Dickson, William J. 
Management and the worker: An account of the research program 
ducted byThe Western Electr ic Company, Hawthorne Works. Chica cm 
New York : Wiley, 1964. ~ — 
Descripción detallada de los estudios de Hawthorne sobre los efectos 
humanos del trabajo y-las condiciones del mismo. 
La edición original fué publicada por Harvard University P r e s s en - -
1939. 
Scott, Walter Dill -
Dirección de personal, "óa red . México : McGraw-Hill, 19721^ 
Escri to por el p r imer Psicólogo Laboral, ofrece información y conse 
jo sobre todo lo referente a la administración de personal, entre la que -
se encuentran los medios que pueden usarse con provecho en la contrata-
ción, prueba, entrenamiento, supervisión, dirección y otros relacionados 
con los empleados. 
Sibson, Robert E. 
Administración de sueldos y salarios. México : Editorial Técnica, -
19727" : 
Ofrece información sobre técnicas de administración de sueldos, ca-
lificación de méri tos, planes de incentivos y planes de compensación a e-
jecutivos, profesionales, vendedores, supervisores y personal técnico y" 
administrativo. / 
Sikula, Andrew F. 
Administración de personal. México : Editorial Limusa, 1979. 
Amplia perspectiva respecto a la administración de personal, t ra tan-
do conceptos de las ciencias de la conducta aplicadas al t rabajo y hacien-
do aportaciones al campo de la capacitación y desarrol lo de personal. 
« . e 
Siliceo, Alfonso 
Capacitación y desarrol lo de personal. México : Editorial Limusa, -
1980. 
Estudio respecto a la capacitación, entrenamiento y desarrol lo de - -
personal. Presenta los conceptos generales, el proceso lógico de la fun-
ción de capacitación y el papel del instructor. 
Sordo Gutiérrez, José e Hinojosa de León,yJuan José 
Administración de contratos colectivos de trabajo. México : Edito-
r i a l Tr i l las , 1980. 
Guia para la toma de decisiones en la planeación y la elaboración de 
los contratos colectivos, encaminadas a la consecución de relaciones a r -
mónicas, que se traducen en mayor productividad para la empresa y bie-
nestar para los trabajadores. 
Yoder Dale 
Manejo de personal y relaciones industriales. México : CECSA, 1976. 
Descripción de la dirección, administración y control del potencial -
humano, a s í como la forma de emplear los recursos más adecuados de la 
clase trabajadora, de cacuerdo a sus capacidades y aptitudes. 
PSICOLOGIA 
Fundamentos Teóricos de la Psicología 
Cueli, José y Reidl, Lucy 
Teorías de la personalidad. México : Ed. Tri l las , 1978. 
Conjunta una amplia selección denlas teorías de los más prominentes" 
psicólogos, proporcionando una visión amplia y general de las mismas, -
tanto de autores clásicos, de orientación psicoanalítica o heterodoxa, co-
mo de exponentes actuales de ambas corrientes: 
Davies, D. R. y Shackleton, V. J. 
La psicología y el t rabajo. México : CECSA, 1982. 
Relación de las maneras en que la psicología aborda el comportamien 
to de las personas en el trabajo, presentando además los factores re lacio 
nados con la satisfacción en el puesto y el desempeño, la orientación y el 
entrenamiento. 
Díaz Guerrero, Rogelio 
Estudios de psicología del mexicano. México : Editorial Tr i l las , - -
1981. 
Estudios de psicología que alcanzan una imagen rea l del mexicano y 
de sus diferencias entre sí. En dos partes, comprende 9 estudios rea l i -
zados mediante investigaciones y encuestas. Exponen la realidad de lo 
que existe de cierto y de falso sobre lo que se dice acerca de los mexica 
nos. 
Nordby, Vernon y Hall, Calvin 
Vida y conceptos de los psicólogos más importantes. México : Edi 
torial Tri l las , 1978. 
Breves biografías de las personas cuyo pensamiento ha influido de-
cisivamente en la determinación de los horizontes conceptuales de la — 
psicología contemporánea, exponiendo sus principales conceptos. 
Psicología Aplicada a la Industria y la Organización. 
Argyris, Chris 
Integrating the individual and the organization. New York : Wiley, 
1964: ~~ 
Después de analizar las causas de-ios problemas de relaciones h u -
manas dentro de las organizaciones, el autor ofrece sugerencias para su 
mejoramiento. Examina tópicos tales como estructuras organizaciona— 
les, diseño de puestos, recompensas y castigos, s is temas de incentivos, 
reclutamiento y jubilación. 
Sugiere además un modelo mixto para integrar a las personas y a — 
las organizaciones, creando una organización a través de las interrela--
ciones de todas sus par tes . 
Blum, Milton L . y Naylor, James C. 
Psicología industrial; Sus fundamentos teóricos y sociales. México: 
Ed. Tr i l las ~ 
Estudio de teorías de la Psicología Laboral, en á reas tales como: - -
técnicas de predicción, selección y pruebas, análisis de criterios, e v a -
luación de desempeño, adiestramiento y medición de actitudes. 
Abarca también estudios en campos sociales, desde el de Hawthorne, 
satisfacción y motivación en el trabajo, moral , principios de rendimien-
to de los seres humanos y problemas industriales en general. 
Da vis, Keith 
El comportamiento humano en el t rabajo. México : McGraw-Hill, - -
1983. 
Cubre los puntos fundamentales de motivación, moral, liderazgo, am 
biente organizacional, ambiente social, comunicación y procesos de gru~ 
po, ofreciendo una combinación de teoría y práctica. 
Dunnette, Marvin y Kirchner, WayneK. 
Psicología industrial. México : Editorial Tri l las , 1978. 
Colección de ensayos que ofrece un cuadro exacto de los logros de 
los psicólogos en la industria, sus métodos, planteamientos y solucio- -
nes. 
Ett inger, Karl E. 
Relaciones humanas. 5a. ed. México: Herrero Hnos., 1970. 
Estudia las relaciones que debe tener la dirección de la empresa -
con los empleados, por razón del poderoso influjo que tienen sobre el 
desempeño en el t rabajo. 
Faverge, Jean-Marie 
Ps ico sociología de los accidentes de trabajo. México : Editorial - -
Tri l las , 1980. ~ ~ 
Integración de los aspectos más significativos y prácticos sobre — 
los accidentes de trabajo. Ofrece soluciones para el conflicto s e g u r i -
dad-productividad, a s í como procedimientos plausibles para aprove- -
char la información estadística y planear futuras tácticas preventiva^. 
- j 
Fleishman, Edwin A. y Bass, Alan R. 
Estudios de psicología industrial y del personal. México : Editorial 
Tri l las , 1978. 
Ofrece las técnicas de selección y evaluación de personal, acompa-
ñadas con textos intoductorios, lecturas adicionales y extensa bibliogra-
fía. 
Gellerman, Saúl W. 
Management by motivation. New York : American Management Asso 
ciation, 1968. " 
Secuela de "Motivation and Productivity", examina el rol del científi 
co de la conducta en la selección, evaluación de desempeño, crecimiento 
y desarrol lo individual y en el D. O., con t res capítulos que analizan el 
efecto del dinero en la motivación. 
Gellerman, Saúl W. 
Motivación y productividad. México : Editorial Diana, 1978, 
Ofrece los logros más significativos que sobre el estudio de la moti- , 
vación se han alcanzado durante las últimas décadas, desde Mayo hasta -
Whyte, Argyris, McGregor y otros. Demuestra cómo pueden aplicarse 
los resultados de estas investigaciones para incrementar la productivi— 
dad individual. í 
Gilmer, B- von Haller 
Industrial and organizational psychology. 3a. ed. New York : M c -
Graw-Hill, 1971. 
Combina los métodos de organización con las aportaciones de la psi-
cología experimental, social y clínica, para dar una descripción del p a -
pel de la psicología en el complicado mundo industrial. 
Harr i s , Thomas A. 
I 'm Q K- You're O K. : A practical guide to transactional analysis, -
New York : Harper and Row, 1967.. 
Muestra el análisis transaccional como una herramienta para com— 
prender los sentimientos y el comportamiento humano, según lo cual, -•-
las interacciones entre las personas (transacciones) se ven influenciadas 
por los recuerdos o regis t ros de experiencias pasadas. 
Hersey, Paul and Blanchard, Kenneth H. 
Management of organizational behavior: utilizing human resources. 
2a. ed. EnglewoodCliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1972. 
Basado en las ciencias del comportamiento, desarrolla un marco con 
ceptual para comprender el comportamiento humano en un medio organi-
zacional. Comienza con los motivos y necesidades humanos, mostrando 
como son satisfechas y lo que significan para la organización. 
Resume además las diferentes teorras de liderazgo y motivación, - -
concluyendo que, para ser eficiente, el administrador debe adaptar su -
comportamiento a la situación. -
Herzberg, Frederick 
Work and the nature of man. Cleveland, Ohio : World Publishing, - -
1967. . , 
Presenta el desarrollo de la teoría "motivación-higiene" basada en -
las experiencias del autor y sus entrevistas con administradores de 34 -
compañías americanas y europeas. 
Huse, Edgar F. and Bowditch, James L. 
El comportamiento humano en la organización. México : Fondo Edu 
cativo Interamericano, 1980. 
Tra ta del comportamiento humano en las organizaciones, considerán 
dolas como sistemas abiertos, con una ser ie de subsistemas interdepen-
dientes y relacionados entre sí . Examina la organización desde t r e s pun 
tos de vista. 
- La proyección part icular que ofrece 
- Los flujos de información que recibe de su entorno 
- Los aspectos humanos de la misma. 
Kolb, David A. y otros. 
Psicología de las organizaciones : Experiencias. Trad. por Luisa A 
melia Brignardello. Englewood Cliffs, N. J. : Editorial Prentice-Hall - -
International, 1976.-
Conjunto de ensayos que presenta los principios generales de la Psi-
cología y su aplicación en las organizaciones. Incluye técnicas y e jerc i -
cios que facilitan la comprensión y estudio de los aspectos psicosociales 
de las organizaciones a través de la experiencia directa. 
* 
Kolb, David A. y otros 
Psicología de las organizaciones: Problemas contemporáneos. Trad. 
por Luisa Amelia Brignardello. Englewood Cliffs, N. J. : Editorial 
Prentice- Hall Int ernational, 1977. 
Conjunto de artículos de diferentes autores, especialistas todos ellos 
en las Ciencias del Comportamiento, quienes han contribuido a la c o m -
prensión de la conducta humana, en grupos y en organizaciones. Estos 
artículos incluyen tanto informes de investigaciones como ensayos teór i -
cos sobre el campo. 
Leavitt, Harold J. 
Managerial psychology: an introduction to individuáis, pairs, and 
groups in organizations. 3rd ed. Chicago, 111. : University of Chicago 
Press, 1972. 
Estudio que considera a l a s personas como individuos (las unidades 
de la administración), a las personas en pare jas (problemas de i n f l u e n -
cia y autoridad), personas en grupos (eficiencia e influencia) y personas 
en grandes organizaciones (problemas de diseño organizacional), 
Enfatiza la complejidad del comportamiento humano y la necesidad 
de comprender los procesos básicos del comportamiento. 
Likert , Rensis 
The human organization : Its management and value. New York : Mc 
Graw-Hill, 1967. 
Estensión del l ibro del mismo autor "New Patterns of Management", 
enfatiza la importancia de la investigación cuantitativa como fundamento 
para un sistema de administración de recursos humanos basado en el — 
ciencia. 
McGregor, Douglas 
El aspecto humano de las empresas. México : Editorial Diana, 1977. 
Estudio de las normas que rigen la administración de los recursos -
humanos en las organizaciones industriales y la forma concreta de a p l i -
car las . Las examina a la luz de los conocimientos que las ciencias socia 
les ofrecen sobre la naturaleza y la conducta humanas. ~ 
Maier, Norman Raymond Frederick 
Psicologia industrial. Madrid : Editorial Rialp, 1960. 
A través de 20 casos muestra la aplicación de la ciencia psicológica,^ 
para estudiar el comportamiento humano en él trabajo. Da la pauta para 
que el individuo sea más efectivo a la empresa y se sienta en ella más sa 
tisfecho. 
Maslow, Abraham H. 
Motivation and personality. 2nd ed. New York : Harper and Row, — 
1970": 
4 
Estudio psicológico del problema de la motivación humana. Examina 
la jerarquía de las necesidades humanas. 
Mayo, Elton 
The human problems of an industrial civilization. 2nd ed. Boston : 
Harvard University, Graduate School of Business Administration, D i v i -
sion of Research, 1946. „ .. 
Estudio de la fatiga, monotonia, moral y otros problemas humanos -
de la industria, con referencia especial a las investigaciones de Hawthor 
ne en Western Electr ic Company. 
\ 
Myers, M. Scott 
Every employee a manager : More meaningful work through job enrich 
ment7~New York : McGraw-Hill, 1970. ~ 
Examina las estrategias y técnicas usadas en un programa de e n r i -
quecimiento del t rabajo llevado a cabo en la Cía. Texas Instruments. 
Integra las teorías de la conducta que están detrás de las relaciones 
humanas, de la administración por objetivos y el método de planeación -
de sistemas, para c rear una estrategia de enriquecimiento de trabajo. 
Peskin, Dean B. 
Human behavior and employment interviewing. New York : Ameri- -
can Management A ssociation, 1971. 
Usando los descubrimientos de los científicos de las ciencias de la -
conducta y el conocimiento psicológico y sociológico, examina algunos -
problemas concernientes a la entrevista. 
* 
Rodríguez Estrada, Mauro 
Psicología de la organización. México : Editorial Tri l las , 1978. 
Ofrece información sobre los temas centrales de la conducta de gru 
po, enfocándose a la realidad mexicana y latinoamericana, destacando el 
aspecto práctico más que el teórico. 
y 
Sayles, LeonardR. 
Behavior of industrial work groups : prediction and control. New -
York : Wiley, 1958. 
Basado en un estudio de 300 grupos de t rabajo en 30 empresas, s u -
giere un método para predecir el comportamiento de los grupos de traba 
jo, considerando sus caracterís t icas estructurales . Identifica 4 tipos — 
de grupos: los "apáticos", los "errát icos" , los "estratégicos" y los "con 
servadores". 
Sayles, LeonardR. and Strauss, George 
Human behavior in organizations. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice 
Hall, 1966. : ' 
Descripción y evaluación de patrones de comportamiento en todos los 
niveles de personal en varios tipos de organizaciones. 
Schein, Edgar H. 
Organizational psychology. 3rd ed. Englewood Cliffs, N. J. : Pren 
tice-Hall, 1980/ 
Estudio de los aspectos relevantes del comportamiento de una organi 
zación. Usando el punto de vista de s is temas, analiza los problemas hu-
manos en las organizaciones. Comienza con la orientación individual, -
considerando el reclutamiento, selección, entrenamiento y distribución -
de empleados. Tra ta estos tópicos como interrelacionados, inseparable 
mente unidos al sistema social de la organización total. 
Steinmetz, Lawrence L. 
Human relations : People and work. New York : Harper & Row, 1979. 
Estudio de las relaciones humanas en el trabajo, considerando la psi 
cología organizacional y la psicología de los individuos, los sindicatos y~ 
su impacto en las relaciones de trabajo, y los problemas sociales de los 
t rabajadores. 
Strauss, George y Sayles, Leonard R. 
Personal: Los problemas humanos. 3a. ed. México : Her re ro Hnos., 
1972. 
Ofrece un enfoque sistemático y unificado de los problemas de perso 
nal dentro de l a s organizaciones. Al final de la mayoría de los capítulos, 
incluye problemas rea les representativos de aquellos a los que se enfreji 
tan los profesionales de las más diversas organizaciones. ^ 
Sutermeister, Robert A. 
People and productivity. 3rd ed. New York : McGraw-Hill, 1976. 
Estudio de individuos, desempeño y productividad. Presenta los di-
versos f ac to res que afectan la productividad organizacional y la satisfac-
ción de los empleados. Explica además un esquema conceptual de produc 
tividad. 
Vroom, Victor H. y Deci, Edward L. 
Motivación y alta dirección. México : Editorial Tri l las , 1979. 
Enfoque de la motivación, examinando detalladamente su relación con 
la práctica administrativa. 
Psicología Social 
Abt, Clark C. 
Auditoría social para la gerencia. México : Editorial Diana, 1981. 
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